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Abstract 
According to journalists and theorists, such as Peter Kramhøft, Stig Hjarvard and 
Löffelholz, there is a need for journalists in a globalized world to write stories that 
are not just bound to one physical nation-state, as borders seem to vanish both 
culturally and politically. In this project, we have investigated how and why 
journalistic cross-border co-operation in the research stage is both challenging and 
rewarding when used to add an international perspective to stories of national 
interest. We use material about transnational, transborder and cross-border journalism 
as well as co-operations by, among others, Mark Ørsten and Kevin Grieves. 
Furthermore, we use material about traditional journalism written by, among others, 
Solveig Schmidt and Ida Willig. In addition, we have interviewed three cross-border 
journalists about their experiences and written our respective articles by using cross-
border cooperation. Cross-border cooperation is valuable but poses challenges such 
as language barriers, cultural differences and different journalistic practices. Besides, 
a solid network and a reasonable timeframe is required when writing stories of 
national interest with an international perspective.  
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1. Indledning 
 
1.1 Motivation og problemfelt 
Udgangspunktet for dette projekt er et ønske om at anvende internationalt 
journalistisk samarbejde til at skrive samfundsrelevante artikler, som er 
vedkommende for danskere, men som indeholder internationale perspektiver.  
Ifølge Peter Kramhøft og Lars Bjerg er journalistikken nødvendig for at holde 
magthaverne under opsyn og informere om magtstrukturer, så befolkningen er i stand 
til at diskutere i det offentlige rum på et oplyst grundlag. Derved kan journalistikken 
medvirke til at opretholde demokratiet.  
 
Et samfund kan ikke fungere, i al fald ikke som et demokratisk samfund, hvis ikke 
borgerne kan tage stilling til, hvad der foregår omkring dem på et oplyst grundlag. 
Det skal journalistikken klæde dem på til (Bjerg 2009: 34).  
 
Samtidig konstaterer Kramhøft, at der sker en forskydning af den politiske magt, i 
takt med udvidelser af EU's politiske råderum, hvilket gør det journalistiske arbejde 
sværere, da dækningen af EU er mere ressourcekrævende. Ikke desto mindre må 
journalister vende blikket ud for at opfylde journalistikkens ideelle rolle (Kramhøft 
2000: 20). Både Mark Ørsten, Kevin Grieves, Martin Löffelholz og David Weaver 
har forholdsvis nye teorier, som sætter journalistikkens ideelle funktion ind i et 
internationalt perspektiv (Ørsten 2001, Grieves 2012, Löffelholz m.fl. 2008). Det er 
interessant at forholde sig til, da den politiske magt i høj grad er flyttet fra nationale 
institutioner til internationale institutioner, såsom EU i Bruxelles.  
For at journalister fortsat kan informere befolkningen om ændringer i samfundet, må 
journalisterne også fokusere på det internationale samfund. Som borgere i en stadig 
mere globaliseret verden, mener vi, at det er ærgerligt, at relevante historier ofte 
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undlader at sætte danske forhold i relation til EU som institution, EU som samfund og 
hele verden som samfund. I flere bøger, rapporter og artikler beskrives det, at 
international journalistik er en vigtig del af en globaliseret verden (Grieves 2012, 
Ørsten 2001, Martin Löffelholz og David Weaver 2008), men alligevel er der et fald i 
danske udenrigskorrespondenter (Rasmussen 2012: 4)1. Tilmed producerer 
korrespondenter udenrigshistorier, som ”degraderes”, da de ikke prioriteres i samme 
grad som nationale nyheder – heller ikke økonomisk og placeres i avisernes 
udenrigssektioner (Ørsten 2001: 168-169). Vi ønsker at gøre informationer om den 
globaliserede verden tilgængelige for danskerne ved at inddrage internationale 
perspektiver i nationale historier. Men vi ønsker samtidig, at historierne betragtes 
som indenrigshistorier og dermed får den opmærksomhed, som vi mener, 
internationalt stof fortjener.  
Journalister kan tilføre historier internationale perspektiver ved at samarbejde med 
journalister på tværs af landegrænser. Grieves samt Löffelholz og Weaver fremfører, 
at samarbejdet mellem journalister på tværs af grænser har den fordel, at journalisten 
i det land, der perspektiveres til, har et bedre kendskab til kilder, cases og 
informationer, end en korrespondent har. Samtidig kender journalisten landets kultur, 
sprog, politik med mere (Grieves 2012: 77). Eftersom EU-stof kan virke langt fra en 
danskers hverdag, er identifikation et ofte brugt nyhedskriterium for at bringe EU 
nærmere (Ørsten 2001: 110-175). Dette kriterium kan opfyldes ved at anvende 
samarbejdet til inddragelse af konkrete cases i andre lande. Præmissen for vores 
internationale samarbejde er desuden, at journalister i forskellige lande ikke er i en 
umiddelbar konkurrencesituation. Samarbejdende journalister vil kunne publicere 
nærmest identiske historier ud fra samme research. Vores håb er, at journalister kan 
dele deres research og have mere stof og bredere research som grundlag for skrevne 
artikler. 
 
                                                          
1
 http://www.journalisten.dk/hver-tredje-faste-korrespondent-forsvundet 
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Det leder os frem til følgende: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan kan cross-border journalistisk samarbejde anvendes i researchfasen til at 
indarbejde internationale perspektiver i artikler om folkeskolereformen, og hvilke 
muligheder og begrænsninger er der forbundet ved et cross-border journalistisk 
samarbejde? 
 
Vi har valgt at fokusere på den journalistiske researchfase, da det er i denne fase, 
vores samarbejde foregår.  
Med folkeskolereformen menes S-SF-R-regeringens forslag til en reform af 
folkeskolen, der blev præsenteret i december 2012 og siden er blevet debatteret 
heftigt i Folketinget, i medierne og blandt befolkningen, inden regeringen indgik 
forlig om reformen med Venstre og Dansk Folkeparti (Folkeskolereformen). Vi vil 
skrive artikler om emnet med relevante perspektiver til andre EU-lande, som skal 
formidles i en dansk kontekst for at kvalificere debatten med erfaringer fra udlandet. 
Her kommer vores samarbejdspartnere ind i billedet.  
 
1.3 Projektets opbygning 
Projektets teoretiske fundament består af teorier om transnational og konventionel 
journalistisk. Vi anvender Kevin Grieves, som underviser i transnational journalistik 
ved Ohio Universitet. Han er en af de eneste, der har skrevet om den transnationale 
journalistiks muligheder og begrænsninger. Projektets teoretiske dele ville blive 
styrket, hvis der fandtes mere tilgængelig forskning inden for dette felt, da det kunne 
optimere vores muligheder for at forholde os kritisk til blandt andet Grieves’ teorier. 
Derfor inddrages medieforskere, der beskæftiger sig med forskning, der kan knyttes 
til feltet. Vi anvender medieforskeren Stig Hjarvard, da han teoretiserer over 
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mediernes rolle i en globaliseret verden. Det samme gør medieforsker Mark Ørsten, 
der har forsket i transnational politisk journalistik. Vi vurderer, at hans pointering af, 
at medier er præget af nationalstatens logik, kan sætte vores projekt ind i en større 
kontekst.  
Den konventionelle journalistiske praksis skitseres oftest af journalisterne selv. Vi 
inddrager Solveig Schmidt, Lars Bjerg, Ida Willig m.fl., men kun få af deres 
produktioner er akademisk funderede. De giver dog alligevel et godt billede af, 
hvordan den konventionelle journalistik tager sig ud, hvilket gør det muligt at 
undersøge, hvordan cross-border journalistikken udfordrer eller spiller sammen med 
den måde, journalisterne arbejder på til daglig.  
 
Empirien består af egne erfaringer fra vores cross-border samarbejde omkring 
artikelskrivningen. De er nedfældet i logbøger vedlagt som bilag 1-6. Derudover har 
vi foretaget kvalitative forskningsinterviews (Kvale & Brinkmann 2009) med 
journalister, som er udvalgt fra Brigitte Alfters netværk, som har erfaring med 
internationalt journalistisk samarbejde (Bilag 7, 8, 9, 10). 
 
Til analysen opstilles en model for cross-border samarbejde for at definere vores 
fremgangsmåde i forhold til teoretikerne. Ved hjælp af modellen og det teoretiske 
fundament analyseres empirien for at besvare problemformuleringen. 
 
Vores logbøger og forskningsinterviews er bundet til den kontekst, de er skabt i, og 
derfor er de ikke repræsentative for andet end de erfaringer, de dækker over. Vores 
konklusioner kan derfor kun pege på tendenser inden for cross-border journalistisk 
samarbejde. Vores håb med projektet er, at vi er i stand til at identificere mulige 
problematikker omkring samarbejdet, som forbedrer muligheden, for at andre 
journalister og forskere kan arbejde videre med metoden og udvide feltet.  
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2. Teori 
 
2.1 Internationalt journalistisk samarbejde 
I dette kapitel redegøres for teorier om internationalt journalistisk samarbejde, og 
begrebsapparatet præsenteres. Der opstilles en teoretisk ramme for samarbejdet og 
interaktionen med journalister og kilder fra andre lande. 
 
2.1.1 Modeller for internationalt  journalistisk samarbejde 
Kevin Grieves opdeler international journalistik i tre typer: Korrespondentmodellen, 
den transnationale journalistik og transborder journalistik. 
Ved korrespondentmodellen rapporterer en journalist om udenrigsstof fra en anden 
nation til sin egen nation (Grieves 2012: 8). 
 
Den transnationale model adskiller sig fra korrespondentmodellen ved at henvende 
sig til mere end ét publikum – mere end én nation. Grieves henter inspiration fra 
begrebet transnationalisme i sin definition af transnational journalistik. 
Transnationalisme beskrives således: Multiple ties and interactions linking people or 
institutions across the borders of nation-states (Grieves 2012: 8). Når man definerer 
transnational journalistik, opstår der en række generelle former, som blandt andet ses 
i medieplatformene The Economist og EuroNews. Begge medieplatforme arbejder 
med internationale nyheder og præsenterer perspektiver på et globalt plan, som ikke 
er funderet i nationale interesser. Andre eksempler er BBC World, CNN International 
samt Al Jazeera (Grieves 2012: 8-9).  
 
Den tredje type cross-border journalist kalder Grieves for transborder journalistik. 
Det er en mindre kendt international journalistisk form, men den har ikke desto 
mindre eksisteret i lang tid. Transborder journalistik har fokus på regionale grænser. 
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De journalistiske produkter overskrider landegrænser, men kun nabogrænser (Grieves 
2012: 9). Et eksempel på et transborder journalistisk samarbejde er Saar-Lor-Lux-
området, som er Kevin Grieves’ empiriske grundlag i bogen ”Journalism across 
Boundaries”. 
 
Udover det journalistiske samarbejde i Saar-Lor-Lux-regionen eksisterer der en 
række andre internationale samarbejder. Vi har listet udvalgte eksempler på 
samarbejder i bilag 11. 
 
Hvor den transnationale journalistik har et mere globalt perspektiv, kan transborder 
journalistikken dække hverdagssituationer og udfordringer, som mennesker, der lever 
i et grænseland, kommer ud for. Det kan ske ved, at medier tager udgangspunkt i 
kulturelle ligheder mellem to lande frem for at have fokus på forskelle (Grieves 2012: 
9). Ved at tage udgangspunkt i sin egen kultur og eget lands indbyggere kan man 
fortælle historien om sit eget land til andre lande på den anden side af den nationale 
grænse. Ydermere kan journalisterne indgå et samarbejde og hver især arbejde fra sit 
eget land, hvorefter de forskellige arbejdsdele kan sættes sammen i den journalistiske 
produktion. Dette kaldes pastiche (Grieves 2012: 142). 
 
2.1.2 Betydningen af internationalt journalistisk samarbejde 
De journalistiske samarbejder kan have forskellige formål og betydninger samt have 
reel indflydelse på samfundet, hvilket kan give sig til udtryk på forskellige måder 
(Hjarvard 2001: 18). 
International journalistik kan skabe en transnational offentlighed, for eksempel blandt 
europæiske lande eller globalt (Grieves 2012: 67, Ørsten 2004: 72, 83, 84). Stig 
Hjarvard beskriver ligeledes, hvordan fælles transnationale historier har format til at 
påvirke den nationale opinion og dermed kan have kapacitet til at øve indflydelse på 
den lokale magt (Hjarvard 2001: 18).  
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2.1.3 Internationale journalistiske samarbejder under pres 
Grieves beskriver, hvordan journalistisk samarbejde på tværs af grænser er udfordret, 
idet færre journalister skal udføre et større stykke arbejde. Det skyldes blandt andet 
økonomiske årsager, da mange nationer har reduceret støtten til medierne. Samtidig 
bemærker Grieves, at mediehusene er pressede konkurrencemæssigt af større 
transnationale organisationer, som eksempelvis Reuters (Grieves 2012: 86). Det 
økonomiske pres betyder, at researchtunge historier fravælges til fordel for artikler, 
som kan produceres hurtigt og billigt, og det betyder samtidig, at produktionerne i det 
generelle medielandskab er meget ens (Ørsten 2004: 112-113). Der er desuden en 
tendens til, at brugen af erfaringscases sjældent ses i internationale historier (Ørsten 
2004: 182). 
  
De økonomiske udfordringer medfører, at transnationale samarbejder nedprioriteres i 
mediehusene, hvilket betyder, at journalistisk samarbejde på tværs af grænser ofte er 
båret af enkelte individer, som sætter en ære i at samarbejde, da de finder det vigtigt 
for offentligheden (Grieves 2012: 164). Samarbejdsfællesskabet IPI er et eksempel 
på, at de fleste eksisterende internationale samarbejder er båret af individer frem for 
af eksisterende organisationer og mediehuse (Bilag 11).  
 
Mark Ørsten beskriver, hvordan internationalt journalistisk samarbejde også er 
udfordret af, at medierne er født ind i en tradition, hvor nationalstaten er 
udgangspunktet for journalistikken. Af den grund ses en tendens til, at mediehuse i 
høj grad bygger deres historier op omkring nationalstaten og den politiske dagsorden 
inden for nationalstaten. Dette sker på trods af, at man samtidig kan se, hvordan 
globaliseringen, såsom EU's styrkede magtposition, medvirker til, at nationalstaternes 
grænser bliver udvisket (Ørsten 2004: 8-9). Dog er der ikke tale om en direkte 
ophævelse af journalistikkens binding til nationalstaten: Transnationalisering 
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henviser netop til en overskridelse, men ikke en ophævelse af den nationale binding 
(Ørsten 2004: 360-361).  
Opdelingen i indlandsnyheder og udlandsnyheder viser, at disse grænser langt fra for 
alvor er udvisket, hvilket især kommer til udtryk, idet nyheder om EU næsten altid 
placeres under udlandsstof, selvom det har direkte betydning for de enkelte stater. 
Det ses ligeledes ved, at EU-artiklerne ikke særlig ofte har en transnational vinkel 
(Ørsten 2004: 16, 72, 176, 281). Ofte lægger journalister en dansk vinkel ned over 
transnationale historier, så de ender uden en transnational karakter (Ørsten 2004: 
327). På samme måde fastholder sektionsinddelinger adskillelsen mellem det 
nationale og internationale: Den traditionelle sektionsinddeling mellem Udland og 
Indland fastholdes, skønt indenrigspolitiske forhold i stadig stigende grad afgøres i 
’udlandet’ (Ørsten 2004: 72). 
 
En af udfordringerne for EU-journalistikken, som Mark Ørsten påpeger, er, at 
nyhedsdøgnet kun er 24 timer og ofte er bundet til en fast deadline. Inden for 
afdækningen af EU er det problematisk, fordi beslutningsprocesser ikke kan 
afgrænses med en daglig udviklingshistorie (Ørsten 2004: 72). 
 
2.2 Konventionel journalistisk arbejdsproces 
I dette afsnit redegøres for den konventionelle journalistiske arbejdsproces, hvor der 
fokuseres på, hvilke retningslinjer der gælder for journalister angående indsamling af 
stof, behandling af kilder samt i interviewsituationer. 
 
2.2.1 Indsamling af stof 
I produktioner som vores, hvor udgangspunktet er en sag, som ikke nødvendigvis 
peger mod en bestemt interviewperson, er researchen på selve sagen afgørende 
(Strand 2009: 85). Journalisten bør lave et godt forarbejde til en historie ved selv at 
lave en solid grundresearch, men må samtidig også være indstillet på at inddrage 
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relevante kilder, der kan fortælle om komplekse forhold, som journalisten ikke selv 
kan nå at sætte sig ordentligt ind i (Adams 2001: 23, Schmidt 2012: 65-66). Der 
findes dog ingen fastlagt skabelon for, hvordan en research bør foregå, og derfor 
bliver den konkrete historie afgørende for, hvilke arbejdsmetoder der kan benyttes 
(Schmidt 2012: 83). I journalistens arbejdsproces hører både idéudvikling, research 
og formidling, der alle tre er dele af en sammenhængende kæde og derfor er svære at 
adskille. Ofte arbejder journalister ud fra tavs viden og kan af den grund have svært 
ved at sætte ord på, hvilke steder i processen de er (Schmidt 2012: 67). Der kan hele 
tiden ske ændringer i processen på baggrund af, hvilke kilder der er mulige at få fat i 
og i hvilken rækkefølge. Det er dog vigtigt, at man, som researchen skrider frem, får 
et klart billede af historiens fokus. Her er det en af journalistikkens vigtigste opgaver 
at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer også for at kunne 
klarlægge historiens vinkel (Bjerg 2009: 41, Schmidt 2012: 78). Under researchen 
bruger journalisten vinklen som styrringsredskab, og hvis grundresearchen ikke ender 
ud i en klar vinkel, der er belæg for, så er grundresearchen ikke tilstrækkelig 
(Schmidt 2012: 81). I researchen må journalisten desuden altid have styr på, hvornår 
der er tale om påstande, fakta, vurderinger og konklusioner, og hvem der står bag 
hvilke informationer (Schmidt 2012: 91). I forhold til de kilder, der interviewes, er 
det vigtigt at lave en personrettet research forud for interviewet, som klæder 
journalisten på til rollen som interviewer (Adams 2001: 22-23, Strand 2009: 88-89).  
 
I dag giver det ofte anerkendelse, at det journalistiske stof, man indsamler, har en vis 
grad af originalitet. I den forbindelse har medieforsker Ida Willig udviklet et 
nyhedskriterium, der hedder eksklusivitetskriteriet. Dette kriterium dækker over, at 
journalisten oftest tillægger det en stor værdi at være først med en historie. Således 
måles en nyhedsværdi ofte ud fra, om det er en solohistorie, og om kilder og vinkler 
er eksklusive (Willig 2011: 248). Ida Willig henviser i bogen ”Bag nyhederne, 
Værdier, idealer og praksis” til Jeremy Tunstalls begreb om kollega-konkurrenter. 
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Begrebet dækker over, at journalister i udpræget grad konkurrerer med andre 
journalister og derfor ofte holder historier tæt ind til kroppen. Det gør den 
journalistiske rolle flertydig, da en journalist således både skal være en god, 
hjælpende og sparrende kollega, der samtidig konstant har egne interesser for øje 
(Willig 2011: 76-77). Det gælder både i forhold til kolleager på konkurrerende 
medier, men kollegaer inden for samme redaktion konkurrerer også internt, 
eksempelvis om at have deres historie bedst placeret (Willig 2011: 92). En journalist 
forsøger altså i høj grad at positionere sig i forhold til kollega-konkurrenter og det 
samlede mediebillede i arbejdet med nyheder (Willig 2011: 247-248). Når der i 
nyhedsproduktion er et konstant krav om hurtighed og en histories placering, bliver 
tid en afgørende del af nyhedsbegrebet og nyhedsværdien (Willig 2011: 79).      
 
2.2.2 Journalistens kilder 
Journalistens opgave går ofte ud på at formidle andres viden, overvejelser eller 
erfaringer (Schmidt 2012: 95). Det kan være gennem skriftlige, mundtlige eller 
digitale kilder. Ud fra den konkrete opgave må de rette kilder udvælges meningsfuldt, 
og det er derfor væsentligt, at man som journalist er i stand til at identificere og 
vurdere forskellige kilders brugbarhed (Adams 2001: 22, Strand 2009: 107). Dette 
gælder ikke kun de mundtlige kilder, men også ved de skriftlige er det afgørende, at 
journalisten vurderer kildens troværdighed og værdi (Schmidt 2012: 84). Her er 
skelnen mellem førstehåndskilder og andenhåndskilder afgørende for historiens 
troværdighed – journalisten skal så vidt muligt rette blikket mod hovedkilden til 
oplysningerne (Schmidt 2012: 96). Det kan dog ikke altid lade sig gøre at få svar fra 
førstehåndskilden, og dér er det journalistens opgave at vurdere, hvem der så er 
primærkilde til oplysningerne (Schmidt 2012: 97). Når en sådan kilde er fundet, er 
det igen vigtigt, at journalisten kan vurdere kildens kompetence – hvad den 
pågældende person i stand til at udtale sig om. Det er ikke nok, at journalisten finder 
en kilde og lader denne udtale sig om alt, hvad personen måtte have på hjerte. Den 
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kritiske journalist må vurdere, hvad den enkelte kildes bidrag skal være i artiklen, og 
om det er muligt at generalisere ud fra det, kilden siger (Schmidt 2012: 98, 103-104). 
Solveig Schmidt skelner mellem formel kompetence, der refererer til kildens 
position, og reel kompetence, der handler om den viden, kilden besidder (Schmidt 
2012: 99). Selvom det vurderes, at kilden kan udtale sig på baggrund af sin 
kompetence, må journalisten dog stadig være på vagt over for, om kilden af 
forskellige grunde er farvet og derfor ser sagen i et særligt lys (Schmidt 2012: 102). 
Når man arbejder med påstande, er der altid en risiko for, at nogen taler usandt, og en 
tommelfingerregel for journalister er derfor at få minimum to uafhængige kilder til at 
bekræfte påstanden, før der arbejdes videre med den (Strand 2009: 87). Dette er dog 
stadig ikke en garanti for, at påstanden er sand (Schmidt 2012: 100).  
Kilder opdeles i tre typer: Eksperter, parter og erfaringspersoner. Disse betegnelser er 
dog flydende, og det må i hvert tilfælde vurderes, hvilken ”hat” kilden har på (Strand 
2009: 111). Hvor erfaringskilden kun kan udtale sig på baggrund af egne oplevelser, 
er eksperten i stand til at give bredere perspektiver (Schmidt 2012: 111). Partskilden 
er farvet af særlige interesser og kan drage fordel ved at beskrive sagen på en særlig 
måde (Schmidt 2012: 105-106).  
I modsætning til de kilder, der kan tale på flere menneskers vegne, kan 
erfaringskilderne ofte kun bruges én gang. De skal derfor findes i hvert enkelt 
tilfælde, hvilket kan være vanskeligt for journalister. Derimod kan partskilderne 
bruges igen og igen og er i modsætning til erfaringskilderne medievante og ofte let 
tilgængelige, og derfor anvendes de tit i medierne. Hvordan journalisten finder frem 
til disse kilder kommer både an på journalistens netværk, og hvilket medie denne 
arbejder for (Schmidt 2012: 109-110). 
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2.2.3 Konventionelt journalistisk interview 
Interviewet er det mest brugte informationsværktøj i moderne journalistik2 (Adams 
2001: 1), men kan tjene forskellige formål i den daglige praksis (Adams 2001: 10-
16). Der skelnes mellem interview til baggrundsresearch, kaldet input-interview, og 
interview, der tager direkte del i formidlingen og får plads i det færdige produkt, 
kaldet output-interview (Rosenberg 2001: 91, Schmidt 2012: 127).  
Afgørende for begge typer er, at det er journalisten, der styrer interviewet. 
Journalisten definerer målet, har ansvaret og stiller spørgsmålene (Rosenberg 2001: 
88). Det kræver, at der er enighed om kildekontrakten mellem journalist og 
interviewperson (Adams 2001: 136, Schmidt 2012: 127). Det er den mundtlige aftale, 
hvor rammerne for interviewet fastlægges mellem de to parter, og journalisten 
fremlægger, hvad interviewet handler om, og hvad det skal bruges til (Schmidt 2012: 
133). Her kan der være forskel på, hvordan den enkelte kilde skal behandles. Nogle 
kilder er mere medievante end andre, og nogle historier er mere eller mindre 
kontroversielle og kan have forskellige konsekvenser for kilden. Journalisten bærer 
ansvaret for, at kilden er klar over, hvad det vil sige at udtale sig til pressen (Schmidt 
2012: 136).  
Forud for interviewet må journalisten stille sig selv en række spørgsmål; Hvem skal 
kontaktes? I hvilken rækkefølge? Hvor skal det foregå? Hvad skal der komme ud af 
det? Hvad er metoden? Hvilke spørgsmål skal stilles, og skal svarene noteres eller 
optages? (Schmidt 2012: 127). Forberedelsen er dermed en vigtig del af interviewet, 
og her indgår kildevurdering også som en del af arbejdet. Som nævnt i afsnittet om 
journalistens kilder (jf. afsnit 2.2.2), er en vurdering af kildens kompetencer og 
uafhængighed afgørende for interviewet (Rosenberg 2001: 88-89). Under interviewet 
handler det for journalisten om at vurdere svarenes pålidelighed og stille opfølgende 
                                                          
2
 Henvisningen referer til forordet i Sally Adams bog ”Interviewing for journalists”, som er skrevet 
af Wynford Hicks. 
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spørgsmål. Efter interviewet vurderes svarene for at se, om de skal følges op med 
andre kilders udsagn (Schmidt 2012: 140-141).  
Ved selve interviewet giver dét at sidde over for interviewpersonen altid det bedste 
resultat. Her er der mulighed for at aflæse signaler som kropssprog, og der er bedre 
tid til uddybning af svar. Interview uden hverken øjen- eller hørekontakt kan normalt 
ikke anbefales (Adams 2001: 84), og ved brug af udenlandske kilder nævner Schmidt 
derfor interview via web-cam som en mulighed (Schmidt 2012: 128-129). Et 
grundlæggende råd er, at der bør være så få tekniske apparater mellem journalist og 
interviewperson som muligt, da nærværet mellem parterne er afgørende i 
interviewsituationen (Schmidt 2012: 130).  
Journalisten må altid sikre sig at kunne vende tilbage til kilden, hvis der bliver brug 
for det (Schmidt 2012: 163). 
 
2.3 Cross-border research  
Efter at have redegjort for cross-border journalistikken og de konventionelle 
journalistiske praksisser vendes blikket mod hvordan de journalistiske arbejdsformer 
varierer. Med henblik på at kunne forstå og forklare udfordringer ved cross-border 
researchsamarbejde inddrager vi i dette kapitel teorier om forskelle i journalistisk 
praksis på tværs af landegrænser. 
 
2.3.1 Kulturelle forskelle i den journalistiske produktion 
Når man anskuer researchen, er det vigtigt at påpege, at journalisten selv spiller en 
væsentlig rolle, da udviklingen af nyheder ikke er en eksakt repræsentation af 
virkeligheden. Derimod producerer journalisten egne versioner af virkeligheden 
(Grieves 2012: 24). Journalisten påvirkes af det omkringliggende miljø, interaktionen 
mellem kulturelle normer og modtagernes forventninger. Dermed stilles der nogle 
indlejrede krav til journalisten i den journalistiske produktion, og de er forskellige fra 
journalist til journalist og fra land til land (Grieves 2012: 24). Med andre ord 
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eksisterer der forskellige praksisser i journalistikken i forskellige lande, og 
journalister er produkter af forskellige nationale traditioner, hvilket påvirker den 
journalistiske produktion (Grieves 2012: 29-30).  
 
De forskellige praksisser på tværs af landegrænser betyder, ifølge Kevin Grieves, at 
det er urealistisk at skabe en fælles journalistik, og da den transnationale journalistik 
er i konstant forandring, findes der ikke nogen standardiserede retningslinjer for den 
journalistiske praksis (Grieves 2012: 3). Derimod spiller journalistens egen rolle ind, 
hvilket giver udfordringer, når journalister interagerer med kollegaer fra andre 
kulturer (Grieves 2012: 7). I den forbindelse bliver indflydelsen af national identitet 
særligt væsentlig, da nationale kulturer er heterogene, og da der er forskellige 
traditioner for journalistikken (Grieves 2012: 26). De forskellige journalistiske 
kulturer og normer har derved betydning for den enkelte journalist. Grieves forklarer 
eksempelvis, at der stilles varierende krav til journalister i Tyskland og Frankrig. 
Hvor man i Tyskland stiller krav til journalisten om en distanceret, seriøs og 
informativ journalistik, der besvarer de syv hv-spørgsmål3, ønsker man i Frankrig 
emotionelle historier og personificeringer. Her er fokus i højere grad på at skrive 
litterært frem for informativt. Med de forskellige forventninger til journalistikken på 
tværs af landegrænserne er der dermed en udfordring ved at samarbejde eller at skabe 
en samproduktion (Grieves 2012: 28-29, 100-104). Den danske journalistiske praksis 
minder om den tyske, da der i Danmark også ønskes en informativ og objektiv 
journalistik (Jørgensen 2007: 12, Schmidt 2012: 187). 
 
Dertil er der udfordringer omkring forskellige journalistiske konventioner og 
mediestrukturer i de forskellige lande samt ved sprogbarrierer mellem 
samarbejdspartnere (Grieves 2012: 136-137). Hvis den ene har lettere ved sproget 
end den anden part, eksempelvis ved at have det som modersmål, er der tale om 
                                                          
3
 Hvad, hvem, hvornår, hvorfor, hvordan, hvorfor, hvad så? 
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ulighed i sprogbeherskelsen – en asymmetrisk kommunikationssituation. Når der er 
ulighed i sprogbeherskelsen, er der også en social ulighed i interaktionen, og der vil 
være nogle naturlige krav til samtalepartnerne. Hvis man selv behersker sproget 
bedre end den anden part, må man være mere imødekommende, tålmodig og tolerant 
over for samtalepartneren. Samtaler med ulighed i sprogbeherskelsen vil altid være 
mere energikrævende, da fokus ikke kun er på indholdet og koden, men også på 
forståelsen (Andersen 2000: 5-6). Uligheden udgør dermed en trussel mod parternes 
integritet og autonomi, da parten med størst sprogligt overskud sandsynligvis også vil 
have størst overskud til at fokusere på emnet, hvorimod den anden part konstant skal 
koncentrere sig om forståelsen. Dermed kan de sproglige barrierer skabe et hierarki, 
hvor den med størst sprogligt overskud bliver placeret højest (Andersen 2000: 27). 
Dertil er dét at bede om hjælp fra samtalepartneren svært, da man angiver, at man 
ikke selv er i stand til at gennemføre sin opgave (Andersen 2000: 31).  
 
Endelig er hastighedskravene til journalistikken en afgørende udfordring. Det øgede 
antal led i samarbejdet om transnational journalistik fører nødvendigvis til en mere 
langsommelig journalistisk proces (Grieves 2012: 99). Det betyder eksempelvis, at 
spotnyheder ikke er egnede til den transnationale journalistiske produktion. Da 
transnationale samarbejder forlænger produktionsfasen, er det bestemte nyheder og 
genrer, som kan behandles i transnationale samarbejder (Grieves 2012: 99). 
 
På trods af udfordringerne mener Kevin Grieves dog, at der er flere måder, hvorpå 
man kan muliggøre transnationalt samarbejde. Et vigtigt element i transnationalt 
samarbejde er opbygningen af personlige relationer til journalistkollegaer fra andre 
nationer, da de kan styrke forpligtelsen og forståelsen for hinanden og imødekomme 
nogle af de potentielle problematikker ved samarbejdet (Grieves 2012: 160).  
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En fransk journalist, der arbejder med tyske historier, forklarer til Grieves, at 
bevægelserne i et andet land er mindre ligetil at forså end i hjemlandet – selv hvis 
man har et udvidet kendskab til det andet land: 
 
That country is moving just like ours is moving . . . Every day. It’s not obvious to 
understand how it’s moving. I’m not German. I know German society pretty well 
now, because I’m often there visiting friends, etc. But there are still reactions and 
ways of thinking that are hard for me to understand sometimes. And things that seem 
important to me that aren’t important for Germans (Grieves 2012: 77). 
 
Det betyder, at en transborder journalist har en stor fordel, hvis han eller hun taler det 
fremmede lands sprog og har kendskab til kulturelle normer. Typisk vil en journalist, 
der har boet en periode i et andet land, have en fordel ved at arbejde i det land 
(Grieves 2012: 76). 
Den personlige kontakt mellem journalister i forskellige lande kan således bidrage til 
at komme problemer i forkøbet, da personlige kontakter og bånd hjælper med at 
forstå hinandens kulturer og arbejdsmetoder. Dermed begrænses udfordringerne ved 
at samarbejde på tværs af forskellige kulturer (Grieves 2012: 161). 
 
2.3.2 Cross-border kilder 
Et andet naturligt sted at hente viden om et andet lands kultur og normer er hos de 
transborder-kilder, som journalisten har kontakt med i sit arbejde. 
 
In the case of transborder journalism, contacts on the other side of the border can 
provide insights into the culture of the neighboring country, thereby supplementing 
the journalists’ own knowledge of the foreign culture. As such, contacts act in the 
capacity of a native informant (Grieves 2012: 77). 
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Journalisterne, der arbejder cross-border, har oplevet store vanskeligheder ved at 
etablere og vedligeholde et kildenetværk på den anden side af grænsen. Det er 
sværere for journalisten at holde sig opdateret med ændringer i personale, politiske 
tillidshverv eller institutioner på den anden side af grænsen, da der findes forskellige 
praksisser i forskellige lande for, hvordan eksempelvis embedsværket fungerer 
(Grieves 2012: 76-77). 
Den journalistiske praksis omkring aftaler adskiller sig også i forskellige lande. I 
Tyskland er det nemt at få kontakt med personer inden for det offentlige, men skal 
man have tilladelse til at filme eller lignende, tager det nogle dage. Samtidig 
forventer kilder at få en vis forberedelsestid fra journalisten. I Frankrig er det 
omvendt: Det er sværere at få kontakt med kilder, men til gengæld kan det 
journalistiske arbejde ofte udføres med kortere varsel (Grieves 2012: 77-79). 
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3. Analyse 
 
3.1 Om journalistiske samarbejdsfora  
Udgangspunktet for vores journalistiske arbejde er et ønske om at anvende et cross-
border samarbejde til researchdeling for at kvalificere vores artikler med 
internationale vinkler. Der eksisterer i forvejen en række internationale fora, der på 
forskellige måder arbejder for og med journalistisk samarbejde. De er bygget op på 
forskellige måder: Nogle er paraplyorganisationer, andre er interesseorganisationer i 
tråd med traditionelle fagforbund, og endelig findes netværk, der organiserer 
konkrete journalistiske produktioner (Bilag 11). 
 
Den tredje form for samarbejde er den, vi har ønsket at anvende, men af flere 
forskellige grunde var det ikke muligt at indgå i eksisterende samarbejder. For det 
første, fordi flere af de eksisterende samarbejdsnetværk er bygget op omkring 
bestemte stofområder som eksempelvis miljøstof. For det andet, fordi nogle netværk 
er geografisk begrænsede, for eksempel IPI. For det tredje, fordi flere netværk ikke er 
åbne, som for eksempel ”ICIJ”, der er et netværk, som håndplukker medlemmer. Det 
lykkedes således ikke at finde et netværk, hvor vi som studerende uden 
medietilknytning kunne indgå, da eksempelvis FEJS er åben for studerende, men ikke 
danner forum for konkret, journalistisk samarbejde (Bilag 11). 
 
Derfor var det nødvendigt at forsøge at opbygge vores eget forum, som skulle samle 
nogle journalister og journaliststuderende i et netværk – både folk, vi allerede havde 
kendskab til gennem private aktiviteter, og folk, som vi kontaktede i forbindelse med 
projektet. Vi udarbejdede en mail-skabelon (Bilag 12), som blev sendt ud til en række 
journalister og institutioner (Bilag 14). Samtidig oprettede vi en Facebook-gruppe 
(Bilag 13) og inviterede de kontakter, vi allerede havde til at deltage. Formålet var at 
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skabe et samarbejde, som både kunne bruges til artiklerne om folkeskolereformen, 
men som også efterfølgende kunne bruges til fortsat samarbejde. 
 
I selve samarbejdsprocessen var det imidlertid mindre oplagt at benytte forummet. 
Det skyldes, at de, som blev inviteret til forummet, allerede havde indvilliget i et 
samarbejde med det gruppemedlem, som havde inviteret vedkommende. Derfor ville 
forummet blot være et ekstra led. Årsagerne til den manglende brug af forummet var 
blandt andet tidspres, som gjorde det mere oplagt at starte samarbejdet direkte, frem 
for først at skulle invitere til et forum. Derudover var responsen fra journalister og 
journaliststuderende, som vi forsøgte at indgå samarbejder med, meget begrænset 
(Bilag 14). Derfor fik vi mulighed for at benytte Brigittes Alfters kilder direkte, da 
hun har været i branchen i mange år og dermed har opbygget et stort cross-border 
netværk. 
 
3.2 ”Killegaen” som ny medspiller i researchfasen 
Vi har opstillet en model for samarbejdet med udenlandske journalister. 
Udgangspunktet for modellen er idéen om, at en dansk journalist i arbejdet med 
artikler med internationalt perspektiv med fordel kan kontakte en udenlandsk 
journalist frem for eksempelvis en dansk ekspert med viden om det land, der 
perspektiveres til. Denne researchmetode adskiller sig fra den klassiske journalistiske 
proces. Forskellen illustreres i følgende procesmodel:  
 
 
Klassisk journalistisk proces: Journalist  kilde  produkt 
Vores proces: Journalist  udenlandsk journalist (killega)  kilde  produkt 
Killega-modellen 
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Selvom der kan være kulturelle variationer, kan samarbejdspartneren i form af den 
udenlandske journalist være en kollega, der kender de gængse regler og kriterier for 
journalistik. Det gør en ekspert eller en bekendt i det pågældende land ikke, selvom 
disse kan have samme grundlæggende viden om landet som journalisten. En 
journalist kender til rutiner, begrænsninger og behov inden for journalistik og har 
dermed bedre forudsætninger for at hjælpe med researchen. Desuden har denne et 
netværk af kilder at trække på i det land, der perspektiveres til. Samarbejdspartneren 
kan samtidig agere kilde til baggrundsresearch og input-interview. 
Samarbejdspartneren er dermed både kollega og kilde – hvad vi vil betegne som en 
killega.  
 
Den bulgarske cross-border journalist Stanimir Vaglenov har erfaringer med lignende 
samarbejder: It is much better when you have somebody who is based in this country 
and who has knowledge about processes in the specific country (Bilag 8: 39). Det 
etablerede journalistiske samarbejde giver mulighed for, at journalister benytter sig af 
hinandens viden og kontakter, og derved forbedres den journalistiske research.  
Med samarbejdet adskiller killega-modellen sig også fra andre metoder inden for 
international journalistik, da journalisten ikke flytter sig som i 
korrespondentmodellen (jf. afsnit 2.1.1), men stadig arbejder fra sit skrivebord. Det 
internationale aspekt er funderet i et cross-border-samarbejde med killegaen, der skal 
hjælpe med researchen i det land, man ønsker at perspektivere til. Denne 
samarbejdsform minder om pastiche, idet journalisten kobler sin egen research 
sammen med killegaens research (jf. afsnit 2.1.1). På samme tid adskiller vores brug 
af killega-modellen sig fra den måde, Grieves beskriver cross-border journalistik på, 
idet vi tilfører et præmis -  nemlig, at det endelige produkt tager udgangspunkt i en 
national problemstilling. Vores artikler henvender sig således primært til et nationalt 
publikum, mens Grieves beskrivelse af transborder og transnational journalistik er af 
international interesse og ikke kun er rettet mod én national målgruppe. Vores 
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produkter er rettet mod et nationalt publikum og er dermed vanskeligere at anvende 
transnationalt.  
 
3.3 Killegaens rolle  
Killega-modellen, som dannede udgangspunktet for projektet, gav i praksis killegaen 
forskellige roller i de enkelte samarbejder. I ét tilfælde kunne en norsk journalist 
hjælpe med kontakt til en engelsk kilde (Bilag 2: 9), og i et andet var killegaen 
forhenværende journalist og nuværende folkeskolelærer og kunne dermed selv 
anvendes til en grundigere baggrundsresearch (Bilag 1: 1). Den direkte rækkefølge, 
som er opstillet i killega-modellen behøver således ikke at være den, der udmøntes i 
praksis. Kilder kan eksempelvis henvise til hinanden uden killegaen som mellemled.  
 
3.3.1 Troværdighed spiller en central rolle 
Både Sally Adams, Kurt Strand og Solveig Schmidt forklarer, at det er vigtigt, at 
journalisten kan vurdere forskellige kilders brugbarhed og troværdighed (jf. afsnit 
2.2.2). Idet killegaen fungerer som kilde til informationer om det pågældende land og 
formidler af kilder, er det nødvendigt at være ekstra opmærksom på kildeafsmitning 
(Bilag 1: 1-2, bilag 2: 10, bilag 4: 19, bilag 5: 25). Som Grieves påpeger, er 
journalisten ikke ”et blankt papir” uden holdninger og forestillinger (jf. afsnit 2.3.1). 
Kildevurderingen fra den klassiske journalistik får altså her en ekstra dimension. I 
modellen er det afgørende, at killegaen anskues som en samarbejdspartner, en 
kildeformidler, researcher og indsamler, hvis anskuelser ikke må farve det 
internationale aspekt i journalistens produktion. 
Som danske journaliststuderende kender vi mere til det danske samfund og de danske 
forhold samt institutioner, og det er umiddelbart lettere at afgøre, om den enkelte 
kilde i Danmark er troværdig, end det er at afgøre, om en kilde i et andet land er 
troværdig. Vi har ikke det samme kendskab til eksempelvis engelske og finske 
forhold. Blandt andet for at kunne vurdere kilders troværdighed i andre lande, spiller 
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killegaen en central rolle. Man skal som journalist kunne være sikker på, at killegaen 
overholder de journalistiske krav, som er gældende i ens eget land. For eksempel i 
forhold til kildekontakt og indsamling af research skal man kunne stole på, at det 
materiale, killegaen indsamler, er troværdigt. Dette kommer til udtryk i interviewet 
med Stanimir Vaglenov. If you have a good source and somebody who you can trust 
there are no limitations for the story (Bilag 8: 42). 
Fraværet af killegaer og manglende tillidsforhold til killegaer kan være problematisk, 
hvis man tager Solveig Schmidts fokus på kilders troværdighed i betragtning. Vores 
manglende kendskab til andre nationers forhold eller kontakt til killegaer betyder 
således, at vi i begrænset omfang har haft mulighed for at vurdere internationale 
kilders troværdighed. 
Det manglende kendskab til andre landes kulturer betyder samtidig, at kilder bliver 
informanter til både konkrete historier og til den overordnede kulturelle kontekst. Når 
man ikke kender til et lands kultur, indtager kilden både rollen som fortæller af 
landets kultur, og som kilde til den pågældende historie, hvilket er oplagt at påpege 
som et område, cross-border-journalisten skal være ekstra opmærksom på.  
I de tilfælde, hvor danske journalister henviser til journalister i andre lande, eller 
kilder henviser til andre kilder, er der ligeledes en risiko for, at kilderne ikke er 
uafhængige af hinanden (jf. afsnit 2.2.2). En af de udfordringer, som kan være svære 
at barrikadere sig imod, når først kilden er vurderet til at have de rette kompetencer til 
at udtale sig om et givet område, er således, om kilden af forskellige grunde er farvet. 
 
3.3.2 Tillid tager tid 
Stanimir Vaglenov kommer ind på, at tilliden til de killegaer, man arbejder sammen 
med, har stor betydning for selve samarbejdet, men at denne tillid opstår som resultat 
af mange års kendskab til hinanden: We know each other very well – for more than 
10 years (Bilag 8: 40)  
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Stanimir Vaglenov understreger betydningen af, at man har et gensidigt tillidsforhold, 
når man skal samarbejde med journalister fra andre lande, og at tillid kan betyde, at 
der slet ikke er nogen begrænsninger for samarbejdet. Han fortæller, at han i sine 
samarbejdsrelationer har stor tiltro til sine kolleger. 
 
Interviewperson: Are you not sometimes afraid that your colleagues would steal your 
story?  
Stanimir: Well, it is impossible. We know each other very well (…). I have been 
fixing4 for journalists from all around the world and most of them it is even more 
important to use as a source as I am famous here in Bulgaria. They know that I am 
trustful (Bilag 8: 41). 
 
Under den proces, hvor vi forsøgte at kontakte killegaer, var tilliden en udfordring, 
idet vi kun havde fem uger til at etablere samarbejdet. Det kommer til udtryk i 
følgende mail: I don't have time to do an interview for someone else. A little bit of 
strange question to ask anyway (Bilag 4: 20). 
Mailkorrespondance mellem os og en belgisk journalist viser, at det ikke altid er lige 
nemt at få samarbejdet etableret, når tillidsforholdet endnu ikke er opbygget. 
 
3.3.3 Killegaens særlige kompetencer 
Kun i to tilfælde er killegaen fundet på grund af et allerede eksisterende netværk, 
hvor tilliden således er skabt over en længere periode end projektets fem uger (Bilag 
1: 1-7). Eksperter har i flere tilfælde fungeret som formidlere af udenlandske 
mundtlige og skriftlige kilder i stedet for en killega (Bilag 2: 9, bilag 3: 14-15, bilag 
4: 19, 21, bilag 6: 31). På samme måde har mellemleddet også kunnet være en ven 
eller bekendt i det pågældende land, som ikke var journalist, men som har kunnet 
                                                          
4
 En fixer kan sidestilles med en killega. Fixing kan således sidestilles med de opgaver som en 
killega kan varetage. 
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formidle erfaringskilder alligevel – i vores tilfælde folkeskolelærere eller 
lærerstuderende (Bilag 2: 12, bilag 6: 31-32). Med denne erfaring kan man stille 
spørgsmålstegn ved, om killega-modellen er overflødig og kan erstattes med et stærkt 
nationalt netværk af eksperter med udenlandskontakter eller af kontakter til 
”almindelige mennesker” i udlandet, der kan skaffe journalisten udenlandske kilder. 
På den anden side har der været flere eksempler på, at de danske eksperter ikke har 
haft tilstrækkelig viden om det land, der perspektiveres til, og at de udenlandske 
kontakter eksempelvis ikke havde en lærer i deres omgangskreds (Bilag 1: 6, bilag 2: 
9). Killegaerne har som nævnt nogle særlige kompetencer i virket som journalister, 
da de ofte har en bred vifte af forskellige kilder i deres netværk. 
 
3.4 Eksklusivitetskriteriet 
Forholdet mellem journalister på de enkelte nationale redaktioner er traditionelt set 
præget af høj individualitet, hvor journalisterne hver for sig skal bidrage med 
historier (jf. afsnit 2.2.1). Hastigheden og aktualitetskravene betyder, at forholdet 
mellem kollegaer på redaktioner i højere grad er konkurrerende inden for landets 
grænser end på tværs af grænser, da man som journalist skal komme først med det 
sidste nye, og da man ikke kan dele historierne. Samarbejdet med killegaer er som 
udgangspunkt fritaget for konkurrence, idet Ida Willigs eksklusivitetskriterium ikke 
eksisterer på tværs af grænser. Kriteriet vil således kunne opfyldes for begge de 
journalister som indgår i samarbejdet, da artiklerne kan være eksklusive i både deres 
udgivelse i Danmark, samtidig med at de er eksklusive i et andet land. Vores 
samarbejde med killegaer har i høj grad været præget af fraværet af et 
konkurrenceelement. Eksempelvis delte en norsk journalist en engelsk kilde med os 
(Bilag 2: 9). 
Det konkurrencefrie samarbejde har styrket den journalistiske researchfase i vores 
artikelproduktion, idet kildesøgningen har været styrket, og vi har haft adgang til 
kilder, som vi ellers ikke nødvendigvis havde haft adgang til (Bilag 2: 9). Når 
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samarbejdet foregår på tværs af en landegrænse, kan konkurrenceelementet siges at 
forsvinde. Journalisterne er dermed ikke længere kollega-konkurrenter (jf. afsnit 
2.2.1), men killegaer, der kan drage nytte af hinandens kildenetværk.  
 
3.5 Interviewformen: mail, telefon 
En udfordring ved cross-border samarbejder er de indskrænkede muligheder for 
interviews i forbindelse med anskaffelsen af udenlandske kilder, som vi har oplevet i 
kontakten med internationale kilder. Ansigt-til-ansigt-interviews har ikke været 
mulige, men i stedet har vi brugt telefoninterviews (Bilag 1: 3, bilag 2: 9, bilag 6: 31), 
og på den måde fastholdes muligheden for at stille opfølgende spørgsmål. Det har 
imidlertid vist sig svært at gennemføre alle nødvendige interviews via samtaler over 
telefon af flere forskellige årsager. Det skyldes blandt andet, at kilder, som har 
henvist til andre kilder, i mange tilfælde har henvist med enten navn eller 
mailangivelser og uden telefonnumre, og det har i mange tilfælde ikke været muligt 
at researche sig frem til telefonnumre. Derfor er en del kontakter indledt via mail, og 
mange kilder har ønsket at gennemføre interviews via mail (Bilag 2: 9, bilag 3: 15). 
Det er, som Sally Adams og Solveig Schmidt argumenterer for, et problematisk 
forhold, da det svækker muligheden for at benytte interviewpersonens stemmeføring 
og kropssprog i forståelse af besvarelserne, og det betyder, at det ikke er muligt eller 
mindre tilgængeligt at stille opfølgende og uddybende spørgsmål. Selvom 
interviewformen, vi anvender med killega-modellen, ikke er optimal i forhold til 
udbyttet af selve interviewet, er telefonkontakten også en fordel i et økonomisk 
henseende sammenlignet med korrespondentmodellen som cross-border-modellen. 
Ved at have telefonen som primær kontaktform kan man nedbringe de økonomiske 
udgifter i form af sparrede rejser og sparret tid, idet killegaen i det andet land gør en 
del af arbejdet, hvilket cross-border journalist Stanimir Vaglenov har erfaringer med 
(Bilag 8: 39). Det er en betydelig fordel, da økonomisk pres, ifølge Mark Ørsten og 
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Kevin Grieves, udfordrer internationalt samarbejde og researchtunge artikler (jf. 
afsnit 2.1.3).  
 
3.6 Tidsforbrug ved international journalistik og ved brug af killega 
Generelt brugte gruppen lang tid på researchen og idéprocessen ved at anvende 
killega-modellen. Der blev brugt mange dage på at vurdere, hvilke historier der skulle 
skrives, da den danske historie skulle være ny, og da det udenlandske materiale skulle 
hægtes på den danske nyhedskrog. Det manglende kendskab til det andet land gjorde, 
at gruppen både skulle orientere sig om problemstillingen i Danmark og have 
kendskab til et helt nyt lands forhold (Bilag 1: 1, bilag 3: 13-14, bilag 4: 19, bilag 6: 
29). Det gjorde det vanskeligere at finde en konkret vinkel for dem, der ikke allerede 
havde kendskab til en killega, som ellers kunne hjælpe med, hvilke perspektiver der 
kunne inddrages i en potentiel vinkel (Bilag 1: 2). Som nævnt i afsnit 2.2.1 er det 
vigtigt, at journalister netop laver en grundig research selv og har en klar idé til 
vinklen, inden de kontakter kilder, men det blev altså vanskeliggjort for de fleste. 
Havde vi fra starten haft et killega-netværk i researchprocessen, kunne man lettere 
have fået et overblik over vinkler og have forkortet processen.  
Selvom vores model afskiller sig fra andre typer cross-border journalistik, kan det 
dog i det hele taget siges at være tidskrævende, når artiklerne ikke udelukkende drejer 
sig om nationale forhold. Jamie Smyth hævder netop, at samarbejde på tværs af 
landegrænser tager lang tid: It tends to take much longer than a regular article and 
far more effort (Bilag 10: 49). Ligeledes mener Stanimir Vaglenov, at historierne kan 
tage både måneder og år at researche (Bilag 8: 38). Begge påpeger dog, at historierne 
ville tage endnu længere tid at researche - hvis de overhovedet kunne laves - hvis 
man ikke havde samarbejdspartnere. Vi oplevede eksempelvis i et tilfælde, at en 
belgisk journalist henviste til en anden journalist, som havde en interessant case 
(Bilag 2: 10). Med killegaen synes det altså muligt at få en viden, der ellers er svært 
tilgængelig for journalisten. Cross-border journalisten, Jamie Smyth, bekræfter dette; 
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If you team up with foreign colleagues it enables you to delve deeper into a story by 
piggybacking on their knowledge and contacts (Bilag 10: 50). 
Det lange tidsforløb betød, at vi måtte have flere samarbejder i spil samtidig (Bilag 2: 
8). Det er vigtigt, at man som journalist holder fokus (jf. afsnit 2.2.1), men det har 
flere gange været udfordrende for os, da vi ikke har vidst, om vores historie har 
kunnet lade sig gøre. Historierne har hele tiden kunnet ændre sig, alt efter hvilke 
kilder der ville interviewes. Killegaerne har heller ikke altid været udvalgt optimalt 
ved første kontaktetablering, og i et tilfælde har en killega henvist til en anden mere 
kompetent killega på området (Bilag 2: 10). Med de flere led i samarbejdsmodellen 
har der således været en større usikkerhed, hvilket har krævet mere arbejde for den 
afventende journalist og et længere tidsperspektiv. Det lange tidsperspektiv og den 
mindre klare vinkel fra start af har derfor betydet, at vi har kontaktet mange kilder og 
researchet meget mere, end vi skulle bruge (Bilag 2: 8-12, bilag 6: 32). Da vi har 
skullet få fat i et stort antal kilder, har det ikke været muligt for os at lave en 
dybdegående personrettet research, som Sally Adams og Kurt Strand ellers påpeger 
vigtigheden af. Samlet set har vores research ført til en stor mængde baggrundsstof, 
som ikke indgår direkte i artiklerne. 
 
3.7 Kulturelle og sproglige udfordringer 
Da ethvert land har kulturelle normer, der er bundet til en national identifikation (jf. 
afsnit 2.3.1), kan det være en udfordring at skulle balancere mellem forskellige 
kulturer og identifikationer for journalister, der arbejder på tværs af landegrænser.  
 
3.7.1 Kulturelle kontekster 
Smyth italesætter, hvorledes dét, at forstå et lands kultur, er vigtigt for ikke at 
videregive forkerte oplysninger og for at kunne sætte historien ind i en 
samfundsmæssig kontekst. Often you have to read yourself into a particular 
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country’s culture to understand and explain the story in a more comprehensive way 
(Bilag 10: 49). 
Killegaen kan i den forbindelse være nøglen til, at man bedre kan forstå, hvad der 
egentlig rør sig i et land – hvad der bliver diskuteret i stuerne, på værtshusene, i 
aviserne og over villahækken. Fraværet af killegaer i vores artikelproduktion er 
problematisk, da vores kilder dermed har haft mulighed for at have uforholdsmæssig 
stor påvirkning på vores generelle forståelse af landet, og det kan svække 
troværdigheden (jf. afsnit 2.2.2). 
Ved at perspektivere til andre lande sidestiller vi landes konkrete forhold. Dog er der 
i mange tilfælde tale om sammenligninger mellem komplekse forhold, hvor mange 
faktorer spiller ind. I artiklen ”Det danske sprog giver dårlige PISA-resultater” kan 
faktorer som læreruddannelsen, økonomi og politik også spille en rolle i forskellen på 
finske og danske elevers resultater. Killegaens formål er i den forbindelse at afdække 
det område, der skal perspektiveres til, så journalisten opnår et tilstrækkeligt grundlag 
for en sammenligning.  
 
3.7.2 Sprog barrierer  
I vores researchfase har vi ikke erfaret, at sprog har været en altoverskyggende 
barriere for vores samarbejde med erfarings-, parts- og ekspertkilder (Bilag 1-6). En 
lille sprogbarriere kom dog til udtryk i et samarbejde med en killega fra Belgien, hvor 
det var ikke var muligt for os at benytte de dokumenter han henviste til, fordi de var 
på belgisk (Bilag 2: 9-10). 
Stanimir Vaglenov har ligeledes erfareret, at det ofte er mere givtigt og lettere at 
kunne interviewe en kilde på vedkommendes eget sprog (Bilag 8: 39). Vi har erfaret 
det samme i et interview med norske kilder, hvor forskellige modersmål fik 
interviewet til at glide mindre flydende, end det ville have gjort under 
omstændigheder, hvor der ikke havde været behov for en stillingtagen til, hvad der 
præcist blev sagt (Bilag 4: 19). Som Helga Andersen påpeger, må man være mere 
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imødekommende og tålmodig, hvis man ikke besidder de samme sprogkundskaber, 
da fokus således rykkes til forståelsen frem for selve indholdet. Det betyder ligeledes, 
at en cross-border-journalist har meget lettere ved at få et vellykket interview, hvis 
man mestrer samme sprog, som de kilder, man vil interviewe (jf. afsnit 2.3.1). Da det 
ikke altid er tilfældet, at cross-border journalisten kan tale det sprog, som den 
interviewede person taler, er det endnu et argument for killegaens berettigelse, da 
denne kan udføre interviewet på vegne af cross-border journalisten. Stanimir 
Vaglenov fortæller, at han blandt andet har udført et interview i Tyskland for en tysk 
kollega, da kilden, som skulle interviewes, talte bulgarsk, som Vaglenov selv gør 
(Bilag 8: 39). 
 
En anden sproglig udfordring kan opstå i researchfasen, når journalister samarbejder 
over grænser, idet informationsudveksling kan kræve oversættelse fra et sprog til et 
andet. Den tyskfødte cross-border journalist Annika Joeres, som nu bor i Frankrig, 
fortæller, hvordan hun har oplevet denne sproglige udfordring i samarbejdet med en 
bulgarsk journalist. 
 
Coordination was quite difficult as well because we had to translate articles from my 
German colleagues into English because the Bulgarians didn’t speak German, and 
they had to translate them into Bulgarian for the newspapers. The Bulgarian articles 
had to be translated into English and so on. Already the languages can be tricky 
because afterwards everybody publishes in his home country in the national 
language. That takes a lot of time as well (Bilag 9: 45). 
 
Den sproglige udfordring kan således være med til at forlænge researchprocessen. 
 
3.7.3 Journalistiske normer  
Ét er, at et lands generelle kultur kan være en hindring, men noget andet er, at det kan 
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være besværligt at navigere i et samarbejde, der bærer præg af forskellige 
journalistiske kulturer og normer. De forskellige praksisser på tværs af landegrænser 
betyder, ifølge Kevin Grieves, at en fælles journalistik er svær at udføre i praksis (jf. 
afsnit 2.3.1). Vi har erfaret, at især de kulturelle forskelligheder kan have stor 
betydning for, hvilke forståelser man har af ord og journalistiske traditioner. 
Følgende logbogs-uddrag illustrerer, hvordan vi talte forbi en italienske killega. 
 
Giuliana havde aldrig før prøvet at inddrage en ekspert i noget, så jeg skulle bruge 
tid på at forklare hende, hvad en ekspert er. Dertil ville jeg høre, om hun kunne 
hjælpe med at finde en folkeskolelærer, hvor hun sagde, at hun havde fundet en 
gymnasielærer, som i øvrigt var hendes mor (Bilag 1: 1-2). 
 
Her kom de kulturelle forskelle i journalistikken til udtryk ved, at vi havde helt 
forskellige opfattelser af, hvad en kilde er. Ud fra dette enkeltstående tilfælde kan vi 
naturligvis ikke hævde, at italiensk journalistik hovedsageligt er baseret på interviews 
med folk fra journalisternes omgangskreds og ikke indeholder saglige eksperters 
vurderinger. Men vi kunne i situationen konstatere, at vores researchsamarbejde led 
under, at der var forskellige opfattelser af, hvad man kan og ikke kan inden for 
journalistikken.   
 
3.8 National identifikation og international research 
Ud af 37 kontaktede journalister5 svarede 17 tilbage, men kun i fire tilfælde kunne 
killegaen hjælpe med researchen (Bilag 14). Derfor var der kun begrænset tid til at 
etablere kontakter, hvor begge parter kunne drage nytte af samarbejdet. Dette kan dog 
også siges at være virkeligheden i den ”virkelige verden”, hvor journalisterne netop 
har deadlines at forholde sig til. Optimalt set ville samarbejdet derfor skulle udmønte 
                                                          
5
 Her medregnes også studerende samt forbund, fora og uddannelsesinstitutioner.  
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sig i researchmateriale, som begge journalister kunne drage nytte af i deres arbejde. 
Et eksempel kunne være den danske vinkel ”Lærere frygter at skulle arbejde gratis”, 
som inddrager England som eksempel på et skolesystem, hvor lærerne må ”arbejde 
gratis”. Her kunne den engelske killega omvendt skrive historien ”Danskerne bruger 
Englands skolesystem som skræmmebillede”. På den måde ville begge parter kunne 
drage nytte af samarbejdet. Det har vi dog ikke konkret belæg for at hævde, da ingen 
killegaer har brugt vores research til en egenproduktion.  
En grundlæggende forhindring ved killega-modellen er, at journalistikken i sin 
grundform er bundet til nationalstaten (jf. afsnit 2.1.3). Da vi skulle skrive vores 
artikler, var vi selv præget af, at den journalistiske norm, vi kender fra vores 
uddannelse og medierne omkring os, ofte er baseret på journalistik med danske 
vinkler. I løbet af vores researchperiode måtte vi løbende tage stilling til, hvilke 
historier der kunne bære en international vinkel. Gennem researchfasen oplevede 
flere af os, at vi måtte nedtone det internationale aspekt med henblik på at dække en 
dansk vinkel, da vores målgruppe var dansk (Bilag 1: 5-6, bilag 6: 29-34).  
Vores samarbejder med killegaer, eller mangel på samme, bærer præg af, at den 
research, vi lavede, kun var rettet mod at skaffe informationer, som vi selv skulle 
bruge til vores artikler, mens der ikke har været nogle killegaer, der i praksis har 
kunnet bruge hverken vores eller den fælles research (Bilag 1-6). På baggrund af de 
konkrete erfaringer, vi har fra anvendelsen af killega-modellen, kan vi forestille os, at 
det er lettere at indgå et samarbejde, hvis historierne er transnationale, så journalister 
i flere forskellige lande kan bruge researchen, og artiklen dermed kan publiceres i 
flere lande. 
I forlængelse af dette, kan man hævde, at en journalist formodentlig ikke vil lægge tid 
og kræfter i et samarbejde, hvis det er alt for usikkert, om det bærer frugt. For at 
modellen kan anvendes i praksis, vil det kræve, at der laves en ”killega-afstemning” 
mellem samarbejdspartnerne. Stanimir Vaglenov har sjældent oplevet, at 
samarbejdspartneren ikke tog den fælles opgave seriøst, men kender til 
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problematikken: There were some problems from time to time, but it depends on what 
kind of people you are working with. Sometimes they are not very good. Some of them 
are not very serious (Bilag 8: 40). At tilføre killegaen som ekstra “led” i den 
journalistiske arbejdsproces kan altså være risikabelt, hvis begge parter ikke er 
indstillede på, hvad samarbejdet består i. 
I tråd med dette kan man hævde, at det transnationale samarbejde mellem killegaer 
først for alvor vil lykkes, når begge killegaer kan bruge researchen til konkrete 
artikler. I vores samarbejde har vi ikke oplevet, at killegaen har kunnet benytte 
historierne i eget land, på trods af at historien ville leve op til eksklusivitetskriteriet. 
Forskellige landes forskellige mediedagsordener og hvad der er aktuelt i ét land er 
ikke nødvendigvis på dagsordenen i det andet. Det betyder, at samarbejdspartnerne 
ikke har kunnet opnå fordel af et direkte samarbejde, og i stedet vil samarbedet være 
en énvejsydelse. Når journalisters hverdag er så presset, som Kevin Grieves og Mark 
Ørsten beskriver, kan det være svært at prioritere et samarbejde, som ikke munder ud 
i egne artikler (jf. afsnit 2.1.3). 
Man kan dog indvende, at man ved videre samarbejde kan opbygge en kultur, hvor 
man skiftes til at hjælpe hinanden, og således skiftes til at være den journalist, der får 
noget ud af samarbejdet. Et sådan tilbud må naturligvis bygge på gensidig tillid og tro 
på, at man selv kan få hjælp i andre situationer. 
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4. Konklusion 
 
Dette projekt har undersøgt et researcharbejde med udgangspunkt i en 
samarbejdsmodel, killega-modellen, som skulle give os mulighed for at afprøve, 
hvordan cross-border samarbejde kan anvendes i praksis. 
Vi kan konkludere, at det er altafgørende at have et solidt netværk, hvis journalister 
skal lave cross-border samarbejde. Det har været kompliceret at etablere et 
internationalt netværk, som kunne bruges til killega-samarbejdet. Da vi ikke havde et 
netværk i forvejen, måtte vi erkende, at det var udfordrende at lave det ønskede cross-
border samarbejde. Derfor er dele af processen foregået uden om killega-modellen. 
Vi har i høj grad trukket på vores almindelige netværk af udenlandske kontakter, og 
vi har ofte kontaktet især ekspertkilder direkte.  
 
Vi har set, hvordan killegaen som medspiller i researchfasen kan hjælpe med at 
inddrage kilder og give adgang til information, som ellers ville tage længere tid at 
finde, da man kan bruge killegaens netværk og viden om det pågældende lands 
samfundsforhold og kultur. Killegaen giver således mulighed for at inddrage 
internationale perspektiver i artikler, der tager udgangspunkt i en national 
problematik, som eksempelvis folkeskolereformen i Danmark. 
Desuden kan killegaen være en uundværlig medspiller i forhold til de sproglige 
barrierer, der kan opstå i forbindelse med kildehåndtering. Vi har nemlig erfaret, at 
sprog er en afgørende forudsætning for et vellykket samarbejde og har haft betydning 
for, i hvor høj grad vi har kunnet tilegne os informationer fra kilder. Sprogforskelle 
betyder også, at vi ikke har kunnet sætte os ind i andre landes forhold i samme grad, 
som vi har mulighed for at sætte os ind i egne nationale forhold og rapporter.  
Eksklusivitetskriteriet forhindrer ikke cross-border samarbejde, men kan tværtimod 
fordre det. Vi har set, hvordan journalister laver cross-border samarbejde uden et 
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konkurrenceelement, men vi har ikke selv draget betydelig nytte af denne fordel, 
fordi vi ikke har haft en større samproduktion med killegaer. 
 
Der er potentiale i cross-border samarbejde, men vi har erfaret, at der også er 
udfordringer, især når researchen skal udmunde i artikler, som tager udgangspunkt i 
en national kontekst. Mediernes dagsordenen og de samfundsmæssige forhold i 
journalisters hjemlande er forskellige, og dermed er det ikke sikkert, at historien vil 
synes relevant for begge journalister. Vi ser derfor en potentiel fordel i, at researchen 
kan indgå i begge landes mediedagsorden. Hvis cross-border samarbejde skal 
anvendes i den journalistiske praksis, bør samarbejdet optimalt set give et udbytte for 
begge journalister. Det kan dog diskuteres, om det nødvendigvis er et krav, at den 
samme research skal kunne bruges af begge journalister på samme tid. Kravet kan 
potentielt erstattes af et solidt tillidsforhold, hvor journalisterne ved, at den ene 
tjeneste er den anden værd. 
I brugen af cross-border samarbejde er man afhængig af tillidsforholdet til killegaen. 
Når man bruger kilder fra andre nationer, er der en særlig udfordring ved at skulle 
vurdere deres troværdighed. Det kan killegaen afhjælpe, men det kan være 
problematisk på kort tid og ud fra et spinkelt bekendtskab at opnå viden om, hvorvidt 
killegaen rent faktisk kan være garant for kilders troværdighed.  
Samtidig kræver researchen mere tid end konventionel journalistisk research, især 
hvis journalisten ikke på forhånd har adgang til et netværk af udenlandske 
journalister. Dette projekts tidsramme var fem uger, og det synes ud fra vores egne og 
informanternes erfaringer svært at etablere et netværk inden for denne tidsramme. 
Endelig er en udfordring ved cross-border samarbejdet, at der kan være forskelle i de 
journalistiske praksisser mellem killegaerne. Men da vi ikke har formået at etablere et 
samarbejde med mange killegaer, har vi kun set tendenser til, at forskellige normer i 
den journalistiske praksis har været en hæmsko. 
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Ud fra vores research til artikler kan vi konkludere, at cross-border samarbejde kan 
tilføje internationale perspektiver til den nationale debat, som ikke kan findes gennem 
nationale kilder. Derudover kan vi, på baggrund af interviews med erfarne cross-
border journalister, afsluttende konkludere, at man kan producere historier med 
transnationale vinkler, som ikke kunne skabes uden samarbejdet. Der er dog en række 
udfordringer, som skal overvindes, før samarbejdet kan bidrage positivt til den 
journalistisk praksis. 
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5. Perspektivering 
 
Som afrunding på projektet finder vi det nødvendigt at reflektere over, hvordan vi 
fremtidigt kan bruge killegaer og cross-border journalistik. Hvordan vi bedst tager de 
erfaringer og den viden, projektet har givet os, med i vores fremtidige virke som 
studerende og journalister, vil vi komme med et bud på i følgende afsnit. 
 
Verdens største grænseoverskridende journalistiske samarbejde ruller lige nu. 
Stjerner og politikere bliver fældet på stribe for at skjule penge i skattely. Bag det 
hele ligger en pagt mellem journalister i 46 lande (…) (Andreassen 2013) 
 
Journalistisk samarbejde på tværs af landegrænser kan skabe noget, journalisten, der 
arbejder på egen hånd, ikke er i stand til. Målet kan være at give læserne muligheden 
for at se over det hegn, der ofte omkranser nationalstaten i nyhedsjournalistikken og 
tilføre udenlandske perspektiver til nationale problemstillinger. Eller det kan være 
større afsløringer, der rydder forsider verden over gennem et samarbejde, hvor man 
ud fra fælles research sætter sager om skattesvindel ind i et internationalt perspektiv.   
 
På baggrund af egne erfaringer med, at cross-border journalistikken er en hård nød at 
knække, minder den gigantiske afsløring om skattely-svindlerne os om, at 
internationale samarbejder kan være afgørende for, hvilke historier der får lov til at se 
dagens lys.  
 
Den verden, vi lever i, bliver konstant mindre med globaliseringen, og derfor er det 
vedkommende for stadig flere mennesker at orientere sig mod begivenheder og 
konflikter uden for deres hjemland. Som den tyske journalist Annika Joeres påpeger, 
har aviser i dag trange kår, da læserne i stigende grad fravælger at læse nyheder og 
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historier gennem den papirtrykte avis. Papiravisens krise skyldes mange forskellige 
faktorer, og især den nemme adgang til informationer på nettet. Det betyder, at 
aviserne skal gentænke den måde, de serverer nyheder på (Bilag 9: 47).  
 
Måske er tiden moden til, at flere aviser gør op med den firkantede opdeling af 
indlands- og udlandsstof. Muligvis er der behov for flere sektioner, der forholder sig 
til, at indland og udland er forudsat og dybt afhængige af hinanden. Verden 
vedkommer os, og hvad der sker i Danmark er ofte påvirket af faktorer, som rækker 
langt ud over de nationale grænser. Men hvis journalistikken, der er med til at oplyse 
borgere om samfundet, hovedsageligt forholder sig til en national kontekst, kan 
væsentlige perspektiver gå tabt.  
 
Annika Joeres har i samarbejde med journalister fra Bulgarien skrevet artikler om 
romaer med henblik på at give læseren indblik i, at mange roma-familier, der kommer 
til vesteuropæiske lande, er spundet ind i et organiseret kriminelt miljø, hvor få 
bagmænd høster frugterne (Bilag 9: 44-45). Artiklerne kaster således lys over, at 
romaer, som tit forbindes med bedrageri og tiggeri, befinder sig nederst i et kriminelt 
hierarki på tværs af nationale grænser og nuancerer således mediernes fremstilling af 
romaer.  
Artikelserien er et eksempel på, hvordan samarbejde mellem journalister på tværs af 
grænser kan udmunde i produktioner, som er relevant for et globalt publikum. 
 
Vejen frem er ikke nødvendigvis at udviske skellet mellem indlands- og 
udlandssektioner, men vi vover at påstå, at der er behov for flere sektioner imellem 
disse. Hvor er sektionerne, der forbinder det nære med det fjerne? Med tanke på at 
efterspørgslen efter det lokale formodentlig vil bestå, ville det i et videre studie af 
cross-border journalistikken være relevant at foretage en modtageranalyse. Her kunne 
man undersøge, i hvilken grad læsere, seere og lyttere har lyst til at forholde sig til 
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grænseoverskridende journalistik. Benedict Andersons teori om, at mennesker forstår 
sig selv ud fra forestillede fællesskaber inden for nationalstater (Grieves 2012: 11) 
kunne inddrages i samspil med Mark Ørstens teorier om, at man styrker en fælles 
offentlighed ved at inddrage mere transnationalt stof i den politiske journalistik (jf. 
afsnit 2.1.2).   
 
I en videre afdækning af cross-border journalistikken vil det også være spændende at 
undersøge, hvilke midler og initiativer der tages på området fra politisk side. Bliver 
der givet bevillinger, og i hvilke størrelsesorden til projekter for cross-border 
journalistik? Er der politisk velvilje til at søsætte projekter, hvor journalister arbejder 
på tværs af grænser, og hvordan er de konkrete ansøgningsprocedurer udformet?  
 
Et konkret formålsbestemt initiativ kan være, at man afholder internationale 
konferencer, kurser og sommerskoler for journaliststuderende om cross-border 
journalistik. Vi forestiller os, at undervisning i cross-border journalistik og 
workshops, der skulle udmunde i journalistiske samarbejder, kunne så frø til mange 
fremtidige samarbejder. Undervisning i cross-border journalistik kan desuden med 
fordel blive sat på skoleskemaet på de danske journalistuddannelser, da det vil være 
brugbart, at man i sin journalistiske værkstøjskasse får redskaber til at begå sig i 
cross-border journalistikken. Vi forestiller os, at det vil forbedre mulighederne for, at 
journalistisk samarbejde på tværs af grænser bliver en mere naturlig del af 
hverdagens praksis på danske medier.  
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Bilag 
Logbøger 
Bilag 1: Leas logbog  
 
Idéen til min artikel var fra start af at tage fat i lærernes nye arbejdstidsregler, der 
bliver implementeret i august 2014 og sætte et internationalt perspektiv på disse. 
Herunder indgik et blik på lærernes forberedelsestider i udlandet. Dette var mit fokus, 
da jeg kontaktede både kilder og killegaer. Samlet set har jeg oplevet en del 
udfordringer med at kontakte killegaer og kilder i udlandet, da det har været meget 
mere tidskrævende end at kontakte kilder inden for landets grænser.  
Allerede i startfasen af projektet valgte jeg at kontakte nogle tidligere medstuderende 
fra London for at høre, om de ville være samarbejdspartnere. På dette tidspunkt 
havde vi i gruppen en strategi om, at vi ville opbygge netværket først og senere 
kontakte samarbejdspartnerne med konkrete spørgsmål. Derfor var målet først og 
fremmest at få skabt de konkrete samarbejder med journalister/journaliststuderende i 
forskellige lande.  
 
6. maj til 7. maj 
Først kontaktede jeg to tidligere medstuderende fra London: Manuela Willbold og 
Talitha Chin Rui Ling. Talitha Chin Rui Ling sagde nej til at være med på dette 
tidspunkt, da hun var for travl med sine eksaminer. Manuela var også i gang med sin 
eksamen, men hun ville gerne samarbejde i begrænset omfang. 
Jeg kontaktede en tidligere medstuderende fra Holland, der svarede nej til at være 
med. Dertil kontaktede jeg tre tidligere medstuderende fra Italien: Giuliana Lorenzo, 
Matteo Dep og Francesca Miuccio. De var alle i praktik, men Giuliana Lorenzo ville 
gerne være med. Allerede her kom det dog til udtryk, at vi anså journalistik 
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forskelligt. Giuliana havde aldrig før prøvet at inddrage en ekspert i noget, så jeg 
skulle bruge tid på at forklare hende, hvad en ekspert er. Dertil ville jeg høre, om hun 
kunne hjælpe med at finde en folkeskolelærer, hvor hun sagde, at hun havde fundet 
en gymnasielærer, som i øvrigt var hendes mor.  
Lea: Can you help me find a teacher in a public school with children aged 6-11? 
Giuliana: Perfect. My mum is a teacher. She teaches in a high school. 
Dette illustrerer, hvordan vi havde forskellige kildeopfattelser. 
Endeligt kontaktede jeg Ingeborg Andersen Reiersgård og Ida Sekanina fra Norge, 
hvoraf Ingeborg Andersen Reiersgård gerne ville være med. 
 
Sideløbende med kontaktrunden idéudviklede vi i gruppen på vores artikler. Under 
denne proces fandt vi ud af, at det var vigtigere at finde ud af, hvilke lande der skulle 
indgå i vores artikler og herefter kontakte de journaliststuderende frem for at lave 
historierne ud fra, hvilke kontakter vi havde. 
 
13. maj 
Jeg besluttede mig for, at jeg ville skrive en artikel om lærernes arbejdsdag ved 
heldagsskoler i England. Jeg syntes, at England var interessant, da der her var/er et 
forslag om en endnu længere skoledag. Jeg researchede derfor på, hvilke artikler og 
rapporter der var om lærerne i England, hvor jeg eksempelvis fandt OECD-rapporten 
”Education at a Glance 2012”, der blandt andet gav overblik over engelske læreres og 
danske læreres formelle arbejdstid. Samtidig fortalte Manuela Willbold, at lærerne 
bruger meget tid på at forberede sig gratis i England. 
Til min artikel ville jeg gerne have fat i en erfaringskilde – en lærer fra en folkeskole 
i England – og en engelsk ekspertkilde, der kunne vurdere, hvilken betydning en 
endnu længere skoledag ville have for lærernes arbejdsforhold. Derfor valgte jeg i 
min anden skriverunde at kontakte Manuela Willbold igen. Vi ”skypede” om, hvad 
forslaget konkret gik ud på, og da hun også er uddannet lærer, havde hun en stor 
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interesse i historien. Hun henviste også til nogle artikler om forslaget. Vi aftalte, at 
Manuela Willbold skulle kontakte nogle af dem, der arbejder i den folkeskole, hun 
også har arbejdet i. Ingen ville interviewes over telefonen, så Manuela Willbold 
sendte mine spørgsmål ud til dem. Til sidst skrev hun: that’s what friends are for. 
 
16. maj 
Der var nogle kilder, som var lettere at kontakte selv uden at have 
samarbejdspartneren med som led. Eksempelvis kontaktede jeg selv flere engelske 
professorer. 
Jeg ringede til professor Geoff Whitty, som forsker i skolereformer. Han svarede ikke 
på telefonen, så jeg sendte ham en mail. Dertil kontaktede jeg professor Anne West, 
som forsker i uddannelsesstudier med en økonomisk vinkel. Hun svarede med det 
samme, at hun ikke vidste noget om de engelske læreres arbejdsforhold, men at jeg 
skulle kontakte Department of Education eller Institute of Education. 
 
20. maj 
Manuela kontaktede lærerne igen, da der ikke var nogen, der svarede, men det hjalp 
ikke.  
 
21. maj 
Jeg kontaktede Geoff Whitty igen, men han tog ikke telefonen. Dertil sendte jeg ham 
en mail. 
 
22. maj 
Min underviser Brigitte Alfter havde kontakt til Paul Bradshaw, som er 
journalistlærer ved University of Birmingham, og som Brigitte har mødt på 
internationale konferencer for undersøgende journalistik. Han satte mig i kontakt med 
Matt Burgess, som er freelance journalist på Huffington Post. Jeg kontaktede Matt 
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Burgess, som foreslog, at jeg kontaktede The Nation Union of Teachers (NUT), da de 
bedst muligt kunne udtale sig på de engelske læreres vegne. 
Paul Bradshaw sendte mig ydermere tre elevers mailadresser, som kunne være 
interessante at arbejde med. Han prøvede at sælge idéen ved at skrive følgende til 
sine studerende: It will be a simple, good example of international collaboration to 
put on your CV and talk about at interviews (hint). 
Jeg kontaktede de tre elever fra Birmingham University. 
 
Jeg kontaktede to professorer ved Institute of Education (London), men de tog ikke 
deres telefon, og de svarede heller ikke per mail. 
Dertil kontaktede jeg flere forskere i britiske samfundsforhold fra SDU og Aalborg 
Universitet for at høre, om de vidste noget om lærernes forhold i England, da ingen 
uddannelsesforskere eller arbejdsmarkedsforskere vidste noget om det. Men de vidste 
ikke noget om de engelske læreres arbejdsliv. 
 
23. maj 
Flere lærere vendte tilbage til Manuela med meldingen om, at de havde for travlt til at 
blive interviewet. Manuela og jeg skypede om den danske lockout, som hun gerne vil 
skrive en artikel om. 
 
24. maj 
Manuela havde ikke overskud til at deltage mere i processen, da hun havde 
eksaminer, så jeg måtte forsøge at få fat i kontakter gennem andre veje. Hun vil dog 
gerne være med en anden gang.  
Derfor skrev jeg til min tidligere underviser i London, Nick Alatti. Han fandt en lærer 
til mig, som jeg interviewede, men hun underviser ikke længere i England. Derimod 
underviser hun i Wales, hvor der ikke er samme regler for lærerne. Skolerne i Wales 
er heller ikke underlagt Michael Goves forslag om udvidet skoledage og kortere 
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ferier. Dermed kunne jeg ikke bruge hende som kilde alligevel. Dog kunne hun 
fortælle mig, at lærerne generelt bruger deres fritid på at forberede sig i England og 
bekræftede således min vinkel. 
Jeg ringede til the National Union of Teachers, og jeg fik lov til at sende mine 
spørgsmål til deres formand Christine Blower, som svarede tilbage samme dag. 
Samtidig fandt jeg en undersøgelse fra det engelske undervisningsministerium om 
lærernes arbejdsforhold. 
 
Jeg kontaktede de tre elever for anden gang, og jeg fik svar fra den ene, Megan 
Caulfield, om, at hun gerne ville samarbejde. Vi skrev frem og tilbage, og hun 
henviste til artikler, og vi diskuterede mine spørgsmål til en kilde. Hun sagde, at hun 
ville hjælpe mig med at finde en lærer og enten foretage interviewet over telefonen 
eller sende mine spørgsmål. 
 
25. maj 
Jeg skrev en mail til en af forskerne på rapporten ”Teachers’ workload diary 2010” 
for at høre, om det var den seneste rapport. Det var det. 
Megan skrev, at hun ville finde en erfaringskilde til mig tirsdag d. 28. maj. 
 
27. maj 
Jeg ringede til forskerne Henning Jørgensen og Flemming Ibsen, da jeg gerne ville 
have en vurdering af, om lærerne kan skulle stå i samme dilemma som de engelske 
lærere med de nye arbejdstidsregler. Henning Jørgensen havde ferie til 3. maj. Jeg 
interviewede derfor Flemming Ibsen, men han virkede meget partisk i sine 
vurderinger, så jeg valgte at kontakte en anden forsker. 
Endeligt ringede jeg til næstformand Dorte Lange i Danmarks Lærerforening, som 
sendte mig videre til formand for Skole- og uddannelsespolitisk udvalg Bjørn 
Hansen. Jeg interviewede Bjørn Hansen om de danske læreres frygt for at arbejde 
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gratis ligesom i England med de nye arbejdstidsregler. I den forbindelse valgte jeg at 
lade være med at bruge mere energi på at finde en ekspertkilde i England, da jeg 
fastlagde min artikelstruktur fuldstændig, og artiklen ikke omfattede en engelsk 
ekspert. 
 
29. maj 
Jeg kontaktede Megan for at høre, om hun havde fundet en erfaringskilde til mig. 
En af de andre studerende fra Birmingham University skrev, at hun godt ville hjælpe 
mig med at finde en erfaringskilde til mig. Det takkede jeg ja til. 
Senere skrev Megan, at hun nok først kunne få en erfaringskilde 3. juni, da mange 
lærere havde nogle dages ferie. 
 
30. maj 
Jeg kontaktede Undervisningsministeriets presseafdeling for at få en kommentar fra 
minister Christine Antorinis. Jeg snakkede med pressesekretær Jens Peter Kildevang, 
der henviste til nogle tidligere udtalelser. 
Dertil aftalte jeg et interview med arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand fra 
Københavns Universitet, som skulle finde sted næste dag. 
 
31. maj 
For at få modparten i tale ringede jeg til Kommunernes Landsforening, som henviste 
mig til formanden for Løn- og personaleudvalget i KL, Michael Ziegler. Jeg 
interviewede ham om KL’s synspunkt på arbejdstidsreglerne. Dertil interviewede jeg 
Mikkel Mailand, som gav sin ekspertvurdering af dilemmaet. Han kendte dog ikke til 
den engelske undersøgelse. 
 
3. juni 
Min samarbejdspartner, Megan, vendte tilbage om, at hun sandsynligvis kunne finde 
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en erfaringskilde d. 4. juni. 
 
4. juni 
Megan skrev, at hun havde fundet en lærer til mig, som jeg selv skulle kontakte per 
mail. Jeg skrev til læreren med det samme. 
 
5. juni 
Min erfaringskilde svarede, at hun gerne ville deltage, og jeg lavede et interview med 
hende via mail. Jeg færdiggjorde min artikel ved at indsætte et citat fra 
erfaringskilden. 
 
7. juni 
Folkeskoleforliget blev indgået. En af de engelske forskere svarede på min mail. Hun 
blev ikke medtaget i artiklen, da den var færdig, men hun bekræftede min vinkel. 
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Bilag 2: Nicolines logbog 
 
Mandag d. 6. maj til fredag d. 10. Maj:  
- Informationssøgning på Undervisningsministeriets hjemmeside.  
- Gennemlæsning af regeringens udspil til folkeskolereformen. 
- Research via artikler på folkeskolen.dk og i forskellige dagblade/netaviser om 
emnet.  
- Indkredsning: Inklusionsdebat. Inklusion er nævnt få steder i udspillet til reformen, 
men børne- og undervisningsminister Christine Antorini skriver på uvm.dk:  
Inklusion skal ikke ses isoleret. Initiativerne for øget inklusion er en del af 
regeringens reform af folkeskolen, hvor vi som led i et udviklingsprogram blandt 
andet vil iværksætte forsøg med tolærerordninger og have fokus på andre muligheder 
for at styrke inklusionen, for eksempel mulighederne for at danne hold for elever med 
særlige udfordringer. 
Den første undren går på, hvorfor inklusionen ikke i højere grad er ekspliciteret i 
regeringens udspil. Hvad betyder helhedsskolen for de elever, som med 
kommuneaftalerne fra 2011/12 modtager færre specialundervisningstimer? Min 
antagelse er, at de er dårligere rustet til at klare en længere skoledag.  
- Telefoninterview med professor Niels Egelund. Han afviser, at børn der modtager 
specialundervisning er stillet ringede med helhedsskolen. Han punkterer dermed 
vinklen. Oplyser om England som erfaringskilde, da de har haft den inkluderende 
undervisning i længere tid og mere omfangsrigt end Danmark.  
- Opkald til specialestuderende ved DTU, Carsten Olfert, for information om 
undervisere.  
- Mailkorrespondance med professor Susan Tetler. Jeg spørger, om hun er i 
forbindelse med andre europæiske professorer, der arbejder med inklusion, som jeg 
kan kontakte. Hun roser projektet og henviser til tre ph.d.’er, der arbejder med hvert 
deres område inden for inklusion. 
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- Mailkorrespondance med Christian Quvang, Lotte Hedegaard og Mette Molbæk. 
 
Mandag d. 13. maj til fredag d. 17. maj 
- Interview med ph.d. Christian Quvang, der sporer mig ind på England som 
sammenligningsgrundlag. Her har inklusion været fremme i mange år. Han fortæller, 
at inklusion stort set er forsvundet fra de bekendtgørelser, der nu ligger færdige til 
den nye læreruddannelse i regeringsgrundlaget og i folkeskolereformen, selvom det 
stod i det oprindelige udspil. Oplyser mig om mulig kilde, Peter Mortimore fra 
England.  
- Nærlæser folkeskolereformen, regeringsgrundlaget, udkastet til læreruddannelsen 
og de endelige bekendtgørelser om læreruddannelsen for, hvor meget inklusion og 
specialpædagogik er inddraget.  
- Skimmer en række forskellige danske rapporter, som jeg selv har fundet og er 
blevet henvist til af de tre kilder.  
- Forsøger at finde Peter Mortimores kontaktoplysninger blandt andet via SDU som 
ikke vil oplyse dem.  
- Skriver til the Guardian, som han har skrevet for og kontakter London University – 
uden held.  
- Finder en norsk journalist, som har interviewet ham. Skriver til hende og får svar 
med kontaktoplysninger og noter om ham. Skriver til Peter Mortimore.  
- Mailer med Mortimer, som ikke mener, at han er kompetent til at svare på mine 
spørgsmål.  
- London University svarer efter flere dage på min forespørgsel om Mortimers 
kontaktoplysninger, men der har jeg allerede fået svar fra den norske journalist.  
- Interviewer ph.d. Lotte Hedegaard og ph.d. Mette Molbæk. De siger begge, at de 
ikke har indgående kendskab til forholdene i England.  
- Brigitte Alfter giver mig belgisk kontakt Hilde Meganck, som sender mig nogle 
rapporter på flamsk, som jeg ikke er i stand til at oversætte. 
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- Skriver til 11 forskellige grupper for journalistuddannelser og journalistfællesskaber 
på Facebook i Belgien, Tyskland og England (enkelte kan jeg kun skrive til gennem 
enkeltpersoner, da grupperne er lukkede). ”Fonds Pascal DeCroos voor bijzondere 
journalistiek” i Belgien er de eneste, der svarer. Jeg har en længere korrespondance 
med Ides Debruyne, der sender mig videre til journalisten Luk Dewulf, der skriver 
om uddannelsesstof i Belgien. Han svarer og add’er mig på Skype efter et par dage. 
Han er meget interesseret i et samarbejde, men er lang tid om at besvare mine mails. 
Han henviser mig til forskellige potentielle vinkler på uddannelsesområdet, hvor en 
sammenstilling mellem Danmark og Belgien (flamsk) giver mening. Han sender link 
til traileren på filmen School What the Fuck i Belgien – en skole bygget på 
elevdemokrati og initieret læring. Jeg vurderer dog, at det er for sent at skifte retning 
nu og videresender ideen til de andre i gruppen for at se, om de kan bruge det til 
noget.  
 
Mandag d. 20. maj til fredag d. 24. maj 
- Finder britisk rapport om inklusion fra 2006, som forklarer de følger, inklusionen 
har haft i England – hvor lærernes manglende kompetencer er en af årsagerne til, at 
opgaven ikke løftes tilstrækkeligt. Dropper Belgien-vinklen og tager fat på England i 
stedet.  
- Kontakter tre af forfatterne til rapporten om inklusion. John Macbeath svarer, at han 
gerne vil lade sig interviewe. Vi aftaler en dag, men han svarer ikke omkring 
tidspunktet. Han tager ikke telefonen på universitetet, og det er ikke til at finde hans 
privatnummer.  
- Forsøger at få fat på ham den dag, vi har aftalt, men det er umuligt. Jeg prøver hele 
dagen – forsøger at finde ham på Skype, men der er mange brugere med hans navn, 
og ingen af dem svarer.  
- Leder efter en anden ekspert. Finder en rapport frem, som jeg undersøgte tidligere i 
forløbet fra det europæiske agentur for specialuddannelser. Her får jeg fat på Nigel 
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Fulton, der er talsmand for England. Han svarer på mine spørgsmål, men jeg får 
fornemmelsen af, at han ikke rigtig kan bruges som ekspert.  
- Finder frem til Kristine Black-Hawkins fra University of Cambridge, som er 
optaget, men siger at jeg kan ringe dagen efter. Den følgende dag bliver jeg kontaktet 
af John Macbeath, som undskylder, at han ikke meldte tilbage. Jeg får et interview 
med ham over Skype. Kristine vender tilbage sidst på dagen med en mail om, at hun 
først kan medvirke i et interview to uger senere.   
 
Mandag d. 27. maj til fredag d. 31. maj  
- Jeg laver et opfølgende interview med Mette Molbæk, som kommenterer på det, 
John Macbeath siger. Hun medgiver, at erfaringerne fra England er nogle, som man 
kan forestille sig vil vise sig i Danmark, men at man selvfølgelig ikke kan vide det 
med sikkerhed.  
- Transskribering af alle interviews, som sendes til de respektive kilder til 
godkendelse.  
- Oversættelse af interviews på engelsk.  
- Jeg undersøger, om der er mere inklusion i bekendelsen til den gamle 
læreruddannelse sammenlignet med den nye. Det viser sig, at den gamle 
læreruddannelse er ”et stort rod”, som en jurist fra ministeriet for Forskning, 
Innovation og videregående uddannelser siger uden for citat. Jeg sammenligner de to 
bekendtgørelser, men vurderer til slut, at det er for indviklet at tage med i artiklen, da 
en masse må forklares for at gøre det. Jeg ville skulle bruge en ekspert til at 
kommentere på observationerne, hvilket der ikke er plads til.  
- Samtale med Ellen Silleborg, der er specialkonsulent ved EVA. Hun mener, at de 
danske professorer og lektorer i specialpædagogik og inklusion er partskilder i sagen. 
Hun mener dog, at inddragelsen af udenlandske eksperter er det optimale. Da jeg 
allerede har en udenlandsk ekspert med, der er udenforstående, fortsætter jeg med 
hendes kommentar in mente.  
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- Researcher på case-historier fra England. Skriver til syv skoler, som jeg finder i 
artiklen Primary school league tables 2012: compare your school's performance på 
The Guardian. Ingen svarer de følgende dage.  
- Kontakter min ven, Garry, som har boet i London i mange år og spørger, om han 
kender en lærer fra England. Han sætter mig i forbindelse med Maura Gordon, som er 
lærer på en skole i London. Hun er på ferie nu, men kommer hjem ugen efter, hvor vi 
aftaler et interview over Skype.  
- Skriver artiklen med det materiale jeg har. Finder ud af, at jeg gerne vil have 
præciseret, hvor meget specialpædagogik fylder i praksis. Det er ikke fastlagt i de 
nationale bestemmelser, men er lagt op til de enkelte læreruddannelser. Ringer rundt 
til uddannelserne. Kommer kun igennem til Zahles. Dokumenterne ligger ikke 
færdige endnu, men øverste studievejleder ved UCC, Lena Walsh, siger, at det bliver 
10 ECTS i faget ”Lærernes Grundfaglighed” på Zahles.  
- Overvejer om der er plads til at implementere den ansvarlige part. Skriver til 
minister Morten Østergaard (det er fredag aften) og ordførere fra regeringspartierne + 
Enhedslisten. Ingen svarer over weekenden.  
- Maura Gordon svarer og der aftales interview følgende søndag i stedet.  
 
Mandag d. 3. juni til fredag d. 10. juni 
- Svar fra Morten Østergaard, som er i Israel og derfor ikke har tid til at medvirke i et 
interview.  
- Interview med Maura Gordon, som bekræfter den engelske eksperts vurderinger. 
Hun kommer med nogle spændende erfaringer, som eventuelt kunne bruges i en 
opfølgning. 
- Ringer til de politiske ordførere, som jeg tidligere kontaktede over mail. Aftaler 
interview med Mette Raismann (S), som dog ikke svarer som aftalt.  
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Bilag 3: Jeppes logbog 
 
6.-12. maj 
Etablering af samarbejder gennem uddannelsesinstitutioner 
I den indledende fase forsøgte vi at etablere et fælles forum for de journalister, som 
senere hen skulle deltage i projektet. 
Forummet blev oprettet på Facebook, og vi inviterede egne kontakter, såvel som nye. 
I den forbindelse forsøgte vi at etablere kontakt til journaliststuderende i en række 
EU-lande, via deres uddannelsesinstitutioner. 
Jeg skrev mails til kontaktpersoner på: 
Anglo American University Tjekkiet 
Glasgow Caledonian 
University 
Skotland 
University of Groningen Holland 
Brunel University England 
University of Stirling Skotland 
University of Buckingham England 
 
Som oplæg til samarbejdet udsendte vi en standardmail (Bilag 12). Det var dog uden 
større held, og der blev ikke etableret langvarige samarbejder gennem nogle af 
kontakterne. 
 
Arbejder med idéudviklingen omkring artikler til leg i samarbejde med Cecilie. 
Udvikler på forskellige eventuelle vinkler, alle relateret til leg og til aktivitetstimer ud 
fra en nysgerrighed på, hvordan lande med heldagsskoler får børnene til at ”holde ud” 
på de lange dage og ud fra en forudanelse om, at vi i Danmark bruger leg lidt mere 
frit – at vi leger en masse. 
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Vinker eller rubrikidéer som er på tegnebrættet: 
”Fri leg er et dansk fænomen i skolen” 
”Tvang ødelægger leg” 
”Sådan leger de andre” 
”Erfaringer med aktivitetstimer og hverdagen” 
 
13. maj til 19. maj 
Låser artikelidéen mere fast til nu at omhandle, hvordan leg bruges i Storbritanniens 
heldagsskoler med henblik på at kunne give et kig ind i krystalkuglen på, hvordan det 
måske vil blive i Danmark. Researcher bredt i forhold til det engelske skolesystem og 
opbygningen af skoledagen. 
 
22. maj 
I forbindelse med researchen af artiklen aftales et telefoninterview med Jan 
Kampmann, professor i pædagogik ved Roskilde Universitet. Interviewet skal finde 
sted to dage efter. 
Regeringspartierne melder ud, at aktivitetstimerne bliver taget af tegnebrættet efter 
pres fra oppositionen. Det ændrer ikke grundlæggende på indholdet i artiklen, men nu 
kan artiklen ikke længere handle om, hvordan man i England bruger, hvad der minder 
om aktivitetstimer, som er på vej i Danmark. 
 
23. maj 
Forbereder specifikke spørgsmål til Jan Kampmann, som får et efterspurgt 
interviewoplæg via mail, dog ikke spørgsmålene. 
 
24. maj 
Interview med Jan Kampmann, som fortæller om brugen af leg i Danmark, legens 
historie og en mindre del om leg i England. Jan Kampmann henviser til Stig 
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Broström i forhold til uddybning af forholdene i England. Stig Broström anbefales 
samtidig i forhold til at finde en ekspertkilde i England. 
I et kort telefoninterview fortæller Stig Broström, at han ikke har ekspertkendskab til 
leg i England, men indvilliger i at hjælpe med en ekspertkilde til England, og beder 
om en opfølgende mail. 
Sender uddybende mail til Stig Broström med detaljer om artiklen og formålet. 
Stig Broström henviser i en mail til to børneforskere i England, og uddyber at de er 
de mest prominente børneforskere i Storbritannien. Stig Broström har kontakt med 
dem begge og foreslår at hilse fra ham. Han sender mailoplysninger om Christine 
Pascal. 
 
25.-26. maj 
Som følge af at Jan Kampman fortalte, at leg og læringsleg er noget, vi i Danmark 
har mere tradition for end for eksempel England, ændres historien henover 
weekenden. Den kommer i stedet til at skulle handle om, at Danmark er 
foregangsland, om hvad leg bruges til (leg som i fri leg og som i pædagogisk 
læringsværktøj) set i relation til, hvordan de gør i England – og eventuelt at de er 
misundelige på os. 
 
27. maj 
Sender en indledende mail til Christine Pascal. 
Via familie efterlyses en lærer i den britiske folkeskole på Facebook, som kan bruges 
som case. Flere personer henviser til personer i deres netværk, som herefter 
kontaktes. 
Skriver udkast til artiklen, som jeg umiddelbart forventer, at den bliver struktureret. 
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28. maj 
Gennem Nicoline forsøges at etablere kontakt til Peter Mortimore, som henviser til 
Professor Richard Noss. 
Case-efterlysningen på Facebook og de sendte beskeder følges af anmodninger om 
venskab, da det går op for mig, at beskeder sendt uden for netværk ender i Facebooks 
udgave af en spam-mappe. 
 
29. maj 
Sender en indledende mail til Richard Noss. 
Ringer til Centre for Research in Early Childhood, hvor Christine Pascal og Tony 
Bertam er ansat. Her henvises til, at de er utilgængelige over telefon, men generelt 
hurtige til at svare på mails. Der udleveres mailadresser, som for Christine Pascals 
vedkommende er forskellige fra den Stig Broström henviste til. 
Sender nye mails til Christine Pascal og Tony Bertam. 
 
30. maj 
Det viser sig, at Utterslev Skole har besøg af lærere og ledere fra en skole i Bedford. 
Gennem familie aftales med en af gæsterne (Karen Neville), at vedkommende kan 
deltage i et interview om brugen af leg i vedkommendes undervisning. Karen Neville 
efterlader sin skype-adresse på skolen, og det aftales, at interviewet skal foregå over 
Skype. 
 
1. juni 
Det viser sig, at mailadressen ikke er tilknyttet en Skype-konto, men via mail 
etableres kontakt. Karen Neville briefes om projektet, men det viser sig, at hun er 
ansat på en skole, hvor der kun er børn mellem 11 og 16 år, og at vedkommende 
derfor ikke kan bruges som case. 
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Karen Neville henviser i stedet til sin datter, som er ansat i indskolingen på en anden 
skole i England. Hun foreslår, at jeg kan sende spørgsmål via mail, som hun kan 
formidle videre. 
Christine Pascal svarer tilbage på mail og vil gerne medvirke, men ønsker at svare 
skriftligt. 
Sender spørgsmål til Christine Pascal og Karen Neville. 
 
4. juni 
Da Christine Pascal ikke er vendt tilbage med svar på spørgsmålene skriver jeg igen 
og spørger om hun har mulighed for at besvare spørgsmålene en af de 
førstkommende dage. 
 
5. juni 
Da Karen Neville heller ikke er vendt tilbage med svar på spørgsmålene skriver jeg 
igen og spørger om hun har mulighed for at høre om det er muligt at få svar på 
spørgsmålene en af de førstkommende dage. Karen Neville skriver tilbage at hun vil 
forsøge. 
 
6. juni 
Ringer til pressekontakt James Russell fra undervisningsinstituttet ved London 
Universitet i håbet om at finde en anden ekspertkilde end Christine Pascal og de 
andre eksperter som ligeledes ikke er vendt tilbage. James Russell tilbyder sin hjælp 
og beder om en mail, som jeg hurtigt sender ham. 
 
7. juni 
Karen Neville sender to sæt besvarelser af spørgsmålene. Det ene af skemaerne er 
besvaret af en underviser af børn i 2-3 års alderen, mens det andet er besvaret af en 
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underviser med børn i alderen 6-7 år. Dermed er kun det ene svarark brugbart. 
Navnet på den person, som har besvaret spørgsmålene, fremgår ikke. 
Sender en opfølgende mail til Karen Neville for at få kildekontrakten på plads og få 
på plads, hvem der har besvaret spørgsmålene. Karen Neville svarer hurtigt med de 
oplysninger, der skal bruges. 
 
8. juni  
Min ekspertkilde Christine Pascal besvarer mine fremsendte spørgsmål per mail. 
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Bilag 4: Anders’ logbog 
 
13.-19 maj. 
Jeg kontaktede Erik Sigsgaard, dansk børneforsker ved UCC Ballerup. Han kom med 
to spor til udlandet: 
1. Den norske lærerhøjskole i Stavanger lavede for nogle år siden forskning, der 
sammenlignede heldagsskoler i Holland med norske skoler, der har kortere skoledag. 
Undersøgelsen fandt, at man ikke kan se forskel på elevernes færdigheder i 10-års-
alderen. 
2. Den private engelske organisation Barnardo's lavede i 2006 en sammenligning af 
danske og engelske fritidsordninger. Konklusionen var, at de danske ordninger har 
nogle positive ting, som de engelske ikke har. 
 
20.-26 maj. 
Jeg kontaktede lærerhøjskolen i Stavanger, der siden er blevet en del af Universitetet 
i Stavanger, som i dag har fire forskellige institutter, der har med læring at gøre. Jeg 
kontaktede et af dem, men blev sendt videre til et andet. Her svarede de, at de ikke 
forstod, hvad det hele handlede om. De kunne ikke genkende forskningen. 
Jeg følte, at det var som at lede efter en nål i en høstak, så jeg kontaktede Erik 
Sigsgaard. Nu præciserede han, at det ikke var normændene, der havde lavet 
forskningen - han havde blot hørt om den fra nordmændene. Han kunne ikke huske, 
hvem han havde snakket med, men lovede at undersøge og vende tilbage.  
 
Barnardo's viser sig at være en privatfinansieret social organisation, der driver en 
række institutioner og desuden har en stemme i samfundsdebatten omkring alt fra 
socialpædagogik til læring og institutionernes opbygning. Udover den omtalte 
undersøgelse fra 2006, fandt jeg ikke noget, der omhandlede Danmark. Det var ikke 
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muligt at se, hvem der forfattede rapporten, og da organisationen samtidig er 
tvivlsom som ekspertkilde, valgte jeg ikke at forfølge sporet yderligere. 
 
27. maj-2 juni. 
Jeg kontaktede Luk Dewulf, journalist, Belgien. Nicoline havde tidligere været i 
kontakt med ham og forklarede, at han var meget interesseret i projektet og villig til 
at hjælpe. I øvrigt at han var involveret i en dokumentarfilm omhandlende den 
belgisk skole Het Leerhuis, som har meget få rammer. Jeg skrev til ham og spurgte, 
om han kunne hjælpe: dels med noget generel information omkring den pågældende 
skole, dels med at skabe kontakt til en lærer fra skolen, og dels med at lave et 
interview med et par børn fra skolen. 
 
Luk Dewulf svarede kort tid efter over mail: 
I've got a mail from Anders Schou, he must have had incorrect information or made 
incorrect conclusions. I don't know the 'school WTF' he is talking about and I don't 
have time to do an interview for someone else. A little bit of strange question to ask 
anyway. 
Der var altså i hvert fald tale om en misforståels mellem Luk Dewulf og Nicoline, og 
muligvis også mellem Nicoline og jeg. 
 
Brigitte Alfter kom med en fransk kontakt: Solveig Tange, dansk journalist, 
emigreret til Frankrig, har to børn i fransk skole. 
Brigitte introducerede Solveig Tange og mig via mail. Jeg sendte en række generelle 
spørgsmål omkring det franske skolesystem til Solveig Tange, og hun svarede meget 
grundigt tilbage.  
På trods af hendes uddannelse som journalist var hun tydeligvis erfaringskilde fra mit 
synspunkt. Måden, hun svarede på, var meget personligt baseret. Jeg prøvede ikke at 
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aktivere hende som killega – både fordi jeg ikke følte, jeg kunne bede om det, men 
også fordi hun startede med at være erfaringskilde.  
 
Erik Sigsgaard vendte tilbage med en kontakt til Universitetet i Stavanger. Jeg 
kontaktede dem for at få fat på den ovennævnte undersøgelse, men fik svar tilbage 
om, at de ikke kendte til den. Jeg blev dog henvist til det norske PISA-kontor. 
Desværre gav svaret her heller ikke noget resultat. 
 
Jeg bad Nicoline kontakte samme organisation, som gav Luk Dewulf og oplyste om 
skoledokumentarfilmen med henblik på at tale med dokumentarfilmens instruktør 
Trisha De Cuyper. Nicoline kunne desværre kun skaffe en mailadresse, så jeg måtte 
nøjes med at maile.  
 
3-10 juni. 
Jeg gennemførte et langt interview med Erik Sigsgaard. Han gav en masse 
informationer og var meget velforberedt, og han endte med at være rygraden i min 
artikel.   
 
Der kom ikke noget svar fra Trisha De Cuyper. Nicoline forsøgte igen at få udleveret 
et telefonnummer, men det lykkedes ikke.  
På dette tidspunkt i processen var jeg meget interesseret i at opnå kontakt for at 
anvende skolen som case i min artikel. Derfor forsøgte jeg at kontakte skolen direkte 
via mail. De svarede tilbage en dag efter med en række spørgsmål til, hvem jeg var, 
og hvad jeg ville med interviewet. Jeg svarede tilbage, men hørte ikke fra dem i 
første omgang. Derfor ringede jeg direkte til skolen og fik fat på Sandra Roobaert, 
som jeg havde mailet med. Hun fortalte, at de ikke ønskede at medvirke. Dels havde 
de en politik om ikke at stille op til interviews via telefon, dels var hun tydeligvis 
meget usikker på, hvad jeg skulle bruge det til. Det var svært helt at afgøre, hvad 
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hendes mistillid bundede i. Samtalen foregik på engelsk og således på et 
fremmedsprog for os begge, og jeg kunne ikke aflæse hendes kropssprog. 
 
Sandra Roobaert fortalte heldigvis, at skolen er inspireret af den amerikanske 
Sudbury School, og at der findes en dansk pendant i Roskilde; Den Demokratiske 
Skole. Jeg ringede derfor straks til den danske skole og fik en interviewaftale i stand 
med Rikke Knudsen. Derfor er det denne case, der indgår i den endelige artikel.  
 
Selvom den endelige artikel ikke indeholder et internationalt perspektiv, er det 
alligevel gennem det internationale arbejde, at jeg fandt den danske case. 
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Bilag 5: Mettes logbog 
 
22. april  
Jeg skriver til en kontakt i Østrig over Facebook for at høre, om hun kan hjælpe med 
at finde en journaliststuderende, som kan hjælpe mig i forbindelse med min research. 
 
På nuværende tidspunkt har jeg ikke fundet en vinkel, men bekymrer mig mere om, 
at finde en potentiel killega. 
 
7. maj 
Jeg sender en besked over Facebook til min kusine i Skotland for at høre, om hun 
kender nogle journaliststuderende i Skotland, som kan hjælpe mig med min research.  
 
Jeg er stadig ikke kommet på en vinkel, men håber, at det vil blive lettere, når jeg 
finder en killega, og ved hvad han/hun kan hjælpe med. 
 
22. maj  
Jeg ringer til fagbladet Folkeskolen for at tale med Pernille Aisinger. Pernille 
arbejder hjemmefra og kan derfor kun træffes på e-mail. Jeg skriver en e-mail, som 
hun ikke umiddelbart svarer på.  
 
Nicoline har forinden fortalt, at hun har hørt noget om, at sproget spiller en rolle i 
forhold til elevers PISA-resultater. Så småt begynder idéudviklingen at tage fart, på 
trods af at jeg ikke har nogen killega. Jeg researcher en del på nettet og finder en 
rapport om danske elevers PISA-resultater i 2009 samt et notat om resultaterne med 
kommentarer fra det danske PISA-konsortium. Samtidig finder jeg en rapport, som 
indeholder data over alle de deltagende lande i PISA-undersøgelserne. Her fremgår 
det, at finske elever klarer sig rigtig godt i PISA-undersøgelser. Jeg overvejer derfor, 
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at inddrage Finland i min artikel og på den måde perspektivere til et andet land. Det 
hele afhandler af, om jeg kan finde en killega i Finland. Til et vejledermøde med 
Brigitte Alfter, foreslår Brigitte Alfter, at jeg ringer til en journalist fra fagbladet 
Folkeskolen. Hun mener, at Pernille Aisinger muligvis har nogle finske kontakter, 
som jeg kan bruge.   
 
24. maj 
Kl. 10.02: Jeg ringer igen til Folkeskolen, men Pernille Aisinger er til møde. Kan 
træffes efter kl. 11.10, men går til frokost 11.30.  
Kl. 11.19: Jeg ringer igen til Folkeskolen og stilles videre til Pernille Aisinger. 
Pernille fortæller, at hun ikke umiddelbart kan komme i tanke om nogle finske 
journalist-kontakter, men at hun har sendt mailen videre til en kollega. Derudover 
anbefaler hun, at jeg ringer til den finske lærerforenings blad Läraren. Hun siger, at 
jeg skal tale med chefredaktør Carl-Erik Rusk. Hun mener desuden, at jeg skal passe 
på med at sammenligne danske og finske folkeskoler, da hun ikke mener, de er 
sammenlignelige. Desuden mener hun, at vinklen om sprog kan være forældet.  
Kl. 12.01: Jeg skriver til Brigitte Alfter for at spørge, om hun er af samme opfattelse 
som Pernille Aisinger. Brigitte svarer, at det er værd at undersøge, men at der er 
forskel på, hvad fagfolk er bekendt med, og hvad eksempelvis Politikens læsere er 
bekendt med.  
Kl. 12.07: Jeg ringer til Lars Heltoft for at interviewe ham. Der er telefonsvarer på. 
Jeg lægger en besked og beder ham ringe tilbage.  
Kl. 12.13: Jeg skriver e-mail til Lars Heltoft og beder ham kontakte mig, så jeg kan 
stille ham nogle spørgsmål.  
 
Jeg søger desuden på Infomedia i alle medier med søgeordene: ”PISA elever resultat 
læse læsefærdighed vokalkvalitet sprog svært” inden for de seneste to år og min 
vinkel synes ikke, at være skrevet om tidligere.  
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14.16: Jeg har sendt mail til Carl-Erik Rusk, hvor jeg beder om et interview med 
ham.  
 
27. maj  
09.45: Jeg ringer til Lars Heltoft, men intet svar. 
09.59: Jeg ringer til sprogforsker ved RUC Petra Gilliyard Daryai-Hansen på fastnet 
og mobil. Intet svar. 
10.05: E-mail sendt til Petra Gilliyard Daryai-Hansen. 
10.09: Jeg ringer til Karen Sonne Jakobsen, sprogforsker ved RUC på fastnet. Intet 
svar.  
10.13: Jeg sender e-mail til Karen Sonne Jakobsen. 
10.18: Jeg ringer til Eva Skafte Jensen, sprogforsker ved RUC, på fastnet. 
10.20: Jeg sender e-mail til Eva Skafte Jensen.  
10.45: Carl-Erik Rusk ringer. Jeg laver et interview med ham og aftaler, at jeg kan 
ringe tilbage, hvis jeg har flere spørgsmål. 
Jeg overvejer, om jeg skal bede Carl-Erik Rusk sende mig videre til en finsk kilde og 
således bruge ham som killega, eller om jeg skal interviewe ham og således bruge 
ham som kilde. Baseret på en snak med gruppens medlemmer, hvor de fleste 
udtrykker frustrationer over, at det kan tage lang tid, at komme igennem til kilder i de 
andre lande, beslutter jeg, at bruge ham som kilde, og komme i gang med artiklen.  
11.11: Sprogforsker Petra ringer tilbage. Hun synes modsat Pernille Aisinger, at 
sprogvinklen i artiklen er god, og hun mener, at der er brug for, der skrives om det. 
Hun er ikke selv stødt på den i medierne. Hun anbefaler, at jeg ringer til sprogforsker 
Tom Steffensen på RUC. Hun siger også, at jeg er velkommen til at kontakte hende 
igen, hvis der er spørgsmål, han ikke kan svare på.  
11.16: Jeg ringer til Tom Steffensen. Telefonsvarer  jeg lægger besked og beder 
ham ringe tilbage.  
11.21: Jeg har sendt mail til Tom Steffensen.  
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13.18: (Jeg ser mail 13.23): Tom har svaret pr. e-mail, at han mener, Klara 
Korsgaard, som er leder af Nationalt Videncenter for Læsning måske er bedre at tale 
med. Derudover anbefaler han sin kollega Merete Havgaard. Han skriver desuden, at 
jeg kan kontakte ham på 20 74 57 76, hvis jeg alligevel beslutter at ville interviewe 
ham. 
13.35: Jeg sender mail til Merete Havgaard, da jeg ikke kan finde hendes nummer.  
 
29. maj 
12.15: Jeg ringer Dorthe Bleses, professor ved Institut for Sprog og Kommunikation, 
SDU og aftaler et interview med hende i morgen 30. maj ved 9-10 tiden. Mobil-nr. 
6011 3346. 
 
Jeg er under min research blevet inspireret af både Carl-Erik Rusk og gennemgangen 
af regeringens udkast til den nye heldagsskole. Carl-Erik Rusk nævnte i interviewet, 
at det er særligt ved finske skolesystem, at der er meget politisk stabilitet omkring 
det, og der bliver sjældent lavet store ændringer. Samtidig står der i regeringens 
udkast, at heldagsskolens succes også kræver, at der efter reformen bliver ro omkring 
skolen. Inspiration til en ny artikel kunne være, at kigge på hvor mange tiltag og 
reformer, der har været i Danmark inden for en bestemt årrække og holde det op 
imod reformer af skolen i Finland og samtidig undersøge, hvordan regeringen har 
tænkt sig at ”sikre” politisk ro omkring folkeskolen efter en vedtagelse af 
heldagsskolen.   
 
30. maj 
09.16: Jeg ringer til Dorthe Bleses og interviewer hende. 
09.53: Jeg ringer til Svend Kreiner, men han er ikke til stede. Aftaler med 
kollega/sekretær at prøve en time senere. 
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Svend Kreiner vil jeg gerne bruge til baggrundsviden om PISA-undersøgelserne, da 
han er statistiker og har analyseret PISA-testsne. Jeg er klar over hans kritiske 
holdning til undersøgelsernes opbygning og har in mente, at jeg også må interviewe 
en, som er positiv over for PISA. 
10.54: Jeg taler med Svend Kreiner og interviewer ham.  
Jeg ser 11.30, at Eva Skafte Jensen har skrevet mail om, at jeg kan ringe i dag 09.30. 
Det er altså godt en halv time senere end det tidspunkt, hun skriver, jeg kan ringe, 
men jeg forsøger med det samme, men intet svar. 
 
31. maj 
09.02: Jeg ringer til Niels Egelund, men han tager ikke telefon. Jeg lægger besked på 
telefonsvarer.  
 
Jeg vælger at interviewe Niels Egelund, som er det danske PISA-konsortiums 
formand, da historien er ved at tage en uforholdsvis kritisk drejning, og jeg skylder en 
pro-PISA kilde at komme til orde og kommentere på, hvad Svend Kreiner og Dorthe 
Bleses har sagt. 
 
09. 32: Jeg ringer igen til Eva Skafte Jensen og hun tager telefonen. Jeg interviewer 
hende. Under interviewet foreslår Eva Skafte Jensen, at jeg også taler med Anne 
Holmen, som er ansat ved Københavns Universitet og har skrevet en Ph.d i 
parallelsproglighed.   
Med både Eva Skafte Jensen og Dorthe Bleses kommentarer i forhold til sproglige 
forskelle i de deltagende lande i PISA-undersøgelserne, har jeg to uafhængige kilder, 
hvilket er positivt taget Solveig Schmidts ”kilde-uafhængigheds-kriterie” i 
betragtning.  
10.07: Jeg ringer til Anne Holmen, men hun tager ikke telefonen. Jeg prøver senere.  
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10.12: Jeg ringer til Niels Egelund på et andet nummer. Han tager telefonen, og jeg 
interviewer ham.  
11.17: Jeg ringer til Anne Holmen. Hun tager ikke telefonen. Jeg prøver senere. 
11.19: Jeg sender mail til Anne Holmen. 
12.16: Niels Egelund ringer tilbage, fordi jeg har forsøgt at ringe til ham på to 
forskellige numre.  
 
1. juni   
Anne Holmen svarer tilbage per e-mail, at jeg er velkommen til at ringe til hende 
mandag eller tirsdag. Mandag passer bedst cirka 12.30 eller kl. 15.00. 
Hverken mandag eller tirsdag får jeg ringet til Anne Holmen. Jeg har på nuværende 
tidspunkt skrevet artiklen og har to kilder på de sproglige elementer, men beslutter, at 
ringe til hende alligevel, hvis jeg får tid.  
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Bilag 6: Cecilies logbog  
 
Idéudvikling 
Den første fase af researchen går med at ringe til eksperter, der ved noget om leg og 
med at læse artikler om leg, men Jeppe og jeg finder ud af, at to artikler om leg 
kommer til at være for ens, og derfor beslutter jeg at skrive en artikel, der er vinklet 
på lærernes status. Mine umiddelbare tanke er, at artiklen skal tage udgangspunkt i, 
hvilke forskelle der er i Europæiske lande med henblik på, hvordan elever, forældre 
og det øvrige samfund ser skolelærere. Derudover skal artiklen undersøge, hvordan 
lærerne selv ser deres job og position i samfundet. Er et job som lærer prestigefyldt 
eller ej? Er lærergerningen et kald? Hvilken autoritet har lærerne i skolen? Hertil er 
det oplagt at se på, hvordan lærernes uddannelser er. Det viser sig sidenhen, at det 
netop bliver læreruddannelsen, der kommer til at danne grundlag for min artikel.  
 
I første del af idéudviklingsfasen finder jeg rapporten ”Key Data on Teachers and 
School Leaders in Europe, Edition 2013”, der giver et indblik i, hvordan de 
europæiske læreruddannelsers er opbygget. I Danmark vedtog man i sommeren 2012 
at reformere den danske læreruddannelse for at styrke lærernes faglighed. Den nye 
læreruddannelse træder i kraft fra denne sommer, og derfor vurderer jeg, at det må 
være min nyhedskrog.  
 
Jeg vil gerne snakke med en uddannelsesforsker om, hvad det betyder for lærerne, at 
man hæver kravene til uddannelsen. Giver det større autoritet og respekt? Derudover 
vil jeg gerne interviewe en dansk lærer og en dansk lærerstuderende om, hvordan de 
ser dét at være lærer. Hvad er en god lærer anno 2013? Hvorfor vil de være/blev de 
lærer?  Man kunne også lave en artikel, hvor man vender blikket mod den anden side 
af Øresundet og snakker med en svensk lærer, da man i Sverige fra 1. juli 2012 
indførte, at lærere skal have autorisation for at undervise. Det blev gjort for at hæve 
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lærernes status. Både i Sverige, Norge og Danmark er lærernes status svækket, 
fremgår det af videre research. Måske skal jeg lave en artikel, der fokuserer på 
lærernes status og uddannelse i et nordisk/skandinavisk perspektiv. Det bliver dette 
tema, jeg ender med at gå efter.  
 
1. maj – 6. maj 2013  
Jeg skriver til udenlandske venner via Facebook. Her forklarer jeg ganske kort om 
vores projekt og spørger, om de kender en journaliststuderende, der kunne have lyst 
til at hjælpe os. Jeg skriver til følgende personer:  
• Benjamin Schmeer – Tyskland 
• Greg Ma – Schweitz   
• Gökhan Karakan – Tyrkiet 
• Maximilian Zeh (Fra Tyskland, men bor i England) (semi-
journaliststuderende) 
• Jacopo Testone – Italien 
• Alexander König – Tyskland 
• Helena Rovira Serra – Spanien 
• Leanne Evans (England) 
• Tiia Hakuli – Finland (journalistikstuderende) 
 
Alexander König melder tilbage, at han kender en tysk journaliststuderende, 
Frederike Schmidt, som vi gerne må kontakte. Maximilian Zeh svarer, at han ikke 
kender nogen, men hvis han med sit studie Film- og Medievidenskab kan gå under 
betegnelsen semi-journalist, så vil han gerne hjælpe. Tiia Hakuli, der selv har læst 
journalistiske fag, svarer desværre først tilbage, efter at vores artikler er skrevet, så 
selvom hun muligvis ville have kunnet hjælpe, er det desværre blevet for sent. Alle 
andre svarer, at de ikke kender nogen, men vil holde øre og øjne åbne.   
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De rapporter og dokumenter, jeg bruger til at forstå den nye læreruddannelse og 
læreruddannelserne i de andre nordiske lande er følgende: 
• ”Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser”. Udarbejdet af EVA 
og DPU, 2009 
• ”Muligheder for en nordisk læreruddannelse på masterniveau”, Gennemført af  EVA, 2010 
• ”Rekrutterings-problematikken på de nordiske læreruddannelser 2010”, Udarbejdet af EVA 
og DPU, 2010 
• ”Den nye læreruddannelses faglighed”. Gennemført af EVA, 2010-11  
• Aftaletekst om den nye reform af læreruddannelsen. Indgået 1. juni 2012 
• Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Offentliggjort  
d. 9. marts 2013 fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 
15. maj til 23. maj 2013 
Jeg kontakter en finsk professor, Riikka Alanen, der underviser på en af de finske 
læreruddannelser for at høre, om jeg må interviewe en af hendes studerende. Hun er 
meget hjælpsom og svarer også på de spørgsmål, jeg stiller hende over mail.  
D. 30. maj giver hun mig mailadresser på to lærerstuderende. Jeg mailer til dem, men 
får begge mails tilbage med besked om, at mail-kontiene ikke virker. Da det er sent i 
processen, at jeg får dem tilbage, vælger jeg ikke at gøre mere ved det.  
 
Gennem en svensk ven, som jeg har kontaktet via Facebook, er jeg kommet i kontakt 
med Calle Curnelius, der læser til lærer i Sverige. Vi aftaler et skype-interview. Jeg 
er spændt på, hvordan det skal gå med sproget, men der er ingen problemer med at 
forstå hinanden. Omdrejningspunktet for interviewet er lærernes status. Han fortæller 
flere spændende ting, blandt andet, at han gerne selv vil starte en læreruddannelse, og 
at det ifølge ham var helt til grin, da man fra politisk side indførte, at lærerne i 
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Sverige skal have autorisation. Han mener, at det var et forfejlet forslag, der ikke har 
gavnet de svenske lærers status.  
 
Jeg kontakter Ane Flåterud Johansen og Andreas Tunset på Facebook i håb om, at de 
kan skaffe en erfaringskilde, der er en norsk lærerstuderende. De er begge 
hjælpsomme, men det giver desværre ikke pote.  
 
Jeg leder efter en case, der har søgt ind på lærerseminariet i år gennem kvote 2. En 
medstuderende kender en, jeg får lov til at kontakte. Christian Nordestgard 
Mortensen svarer efter en uge, at han gerne vil lade sig interviewe, men på det 
tidspunkt har jeg ikke brug for flere kilder, da jeg foreløbig ikke har brugt mine 
erfaringskilder.  
 
24. maj 2013 – 27. maj 2013  
Jeg ringer til specialkonsulent Ellen Silleborg fra Danmarks Evaluerings Institut 
EVA. Hun er ansvarlig for Enheden for videregående uddannelse og oplyser, at der 
ikke er foretaget rapporter, der undersøger de nordiske læreruddannelser siden 2010. 
Hun oplyser, at man for nyligt har lagt den islandske læreruddannelse ind under 
universiteterne og opfordrer mig til at gennemse de andre nordiske landes 
læreruddannelsers akkrediteringer. Ellen vender tilbage på mail i den følgende uge 
med oplysninger om, hvor jeg kan finde frem til de nordiske 
kvalitetssikringsinstitutter, der er ansvarlige for akkrediteringerne.  
 
Jeg interviewer Frans Ørsted Andersen og derefter Jens Rasmussen, der begge er 
professorer ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).  
Mens interviewet med Frans Ørsted Andersen er vellykket, fordi han er 
imødekommende og med stor iver forklarer, giver uddybende svar og konkretiserer 
de ting, han fortæller, er interviewet med Jens Rasmussen mindre vellykket. Vi 
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snakker lidt forbi hinanden, og flere gange henviser han til rapporter frem for at svare 
eller uddybe. Selvom det er Jens Rasmussen, der er har forsket mest i de nordiske 
læreruddannelser og været med i følgegruppen, der skulle evaluerer den seneste 
reformering af læreruddannelsen, vælger jeg dog at bruge Frans Ørsted Andersen 
som ekspert i den endelige artikel, da jeg har flest brugbare citater fra ham.  
Interviewene med Frans Ørsted Andersen og Jens Rasmussen giver nye perspektiver 
til artiklen, såsom deres udbredte skepsis mod den manglende forskningsbaserede 
tilgang i læreruddannelsen, og at man i Norge har arbejdet målrettet med at øge 
læreruddannelsernes ry og blandt andet indført kampagnen ’Gnist’. Ved videre 
research finder jeg på nettet to norske rapporter om ’Gnist’ i relation til det norske 
samfunds anerkendelse af lærerne. 
 
Jeg ringer til Formanden for Lærerstuderendes Landskreds, Bob Bohlbro. Han har 
ikke tid, men vi aftaler, at jeg kan ringe dagen efter for at interviewe ham. Det gør jeg 
så, og det vigtigste fra interviewet er, at han oplyser, at man i de Lærerstuderendes 
Landskreds er meget utilfredse med, at den nye læreruddannelse ikke blev 
forskningsbaseret.  
 
28. maj 2013 – 30. maj 2013 
Jeg forsøger at få en kommentar fra Morten Østergaard. Jeg snakker med en af 
pressemedarbejderne i Uddannelsesministeriet, der oplyser, at han ikke har tid til at 
give en kommentar.  
Derefter ringer jeg til de uddannelsesordførere fra regeringen, der har været med til at 
lave reformen af læreruddannelsen.  
Jeg sms’er og ringer forgæves til Sofie Carsten Nielsen, der er uddannelsesordfører 
for De Radikale.  
Til gengæld får jeg fat i Kirsten Brosbøl fra Socialdemokraterne, der var med til at 
lave reformen af læreruddannelsen i 2012. Hun er på barsel, men vil gerne 
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interviewes, men da der kommer ikke gode citater ud af interviewet, ringer jeg videre 
til SF’s uddannelsesordfører Pernille Vigsø Bagge.  
Interviewet med Pernille sætter et nyt perspektiv på min historie – der har været en 
interessekonflikt mellem universiteterne og professionshøjskolerne. Af den grund 
vurderer jeg, at det er mangelfuldt, at jeg lader en professor fra universitetet få så 
meget ordlyd uden at høre, hvad man mener på professionshøjskolerne.  
 
Jeg interviewer derfor Formand for Professionshøjskolernes RektorkollegiumErik 
Knudsen, der har klare holdninger om, at universitetet i hvert fald ikke skal varetage 
læreruddannelsen. Det kunne i sig selv have været en spændende vinkel, men vinklen 
med det forskningsbaseret er ikke helt den samme som diskussionen om, hvorvidt 
uddannelsen fysisk skal ligge på universitetet eller ej. 
 
Interview med Naja Baran, der læser på læreruddannelsen på Frederiksberg. Hun 
fortæller, at hun ikke savner en mere forskningsbaseret tilgang i undervisningen. Hun 
kan ikke forstå al den snak om anerkendelse og prestige, da hun ikke oplever, at den 
debat fylder noget for dem, der læser til lærer. Den udmelding vil jeg gerne have med 
i min artikel, men finder ikke plads til den. Hun fortæller også, at hun fra 
medstuderende har hørt om engelsklærere på seminarierne, der ikke kan tale engelsk. 
Jeg vælger ikke at inddrage denne påstand, da det kan fremstille læreruddannelsens 
underviserer inkompetente på et spinkelt grundlag.   
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Forskningsinterviews 
 
Bilag 7: Interviewguide 
Til udførelsen af forskningsinterviews anvendte vi følgende interviewguide. Da vi 
både har lavet interviews over mail og over telefon, er der derfor brug for 
retningslinjer, der svarer til de forskellige interviewmetoder. Interviewguiden er 
udarbejdet i henhold til Steinar Kvales anbefalinger for det semistrukturerede og det 
strukturerede interview.  
 
Tematisering 
Vi har valgt at benytte det kvalitative interview og inddrage det som empiri til 
projektet - som supplement til vores egne erfaringer. Vi kender ikke nogle, som 
arbejder inden for præcist den killega-model, vi forsøger at undersøge, men vores tre 
informanter har dog alle lavet internationale journalistiske produktioner via 
samarbejde over grænser.  
 
Semistruktureret interview 
Det semistrukturerede interview har vi benyttet i håb om at få nogle detaljerede, åbne 
og sammenhængende besvarelser på vores spørgsmål. Det giver mulighed for at 
spørge ind til nye informationer undervejs. Samtidig håber vi, at denne metode kan 
give nogle inspirerende og nye oplysninger om at arbejde med cross-border 
samarbejde, da informanterne selv samarbejder med andre journalister på tværs af 
grænser og dermed er en del af det felt, vi er interesserede i at få et dybere kendskab 
til. To af vores interviews er semistrukturerede, idet de er lavet over telefon med 
mulighed for undervejs at stille uddybende spørgsmål. Dette indebærer også 
muligheden for at vurdere informantens usikkerhed omkring spørgsmålene, hvis 
han/hun virker usikker i sine svar eller modsiger sig selv undervejs (Brinkmann og 
Kvale, 2009: 186).  
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Delvist semistruktureret interview 
Et af vores interviews er lavet over mail, da informanten, som skulle interviewes, 
foretrak denne form. At det er lavet over mail, begrænser vores mulighed for at 
vurdere, om informanten har tvetydige holdninger til nogle af vores spørgsmål og 
derved væver ved svarene, inden han kommer frem til sit endelige svar. Der er heller 
ikke direkte mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Vores informant opfordrede 
os dog til at skrive til ham igen, hvis vi havde flere spørgsmål, hvilket dog ikke blev 
tilfældet.   
 
Spørgsmål til vores tre informanter 
- Is it specific stories you use crossborder journalistic to write, if 
so, which ones? 
- How does the research work in crossborder journalism? (How much time 
do you usually spend on research to write a "crossborder article"?) 
- Is the crossborder approach a complicated journalistic method? 
- What are your positive and negative experiences with crossborder journalism? 
- Have you experienced any cultural differences or different 
journalistic traditions? 
- What does crossborder journalism provide, that ordinary national 
journalism can not? 
- What possibilities and limitations does the cross-border journalism involve? 
 
Præsentation af informanter 
Stanimir Ivanov Vaglenov er en bulgarsk journalist bosat i Bulgarien. Han er chef for 
afdelingen for informations- og internetservices hos Newspaper Group Bulgaria. Han 
har arbejdet med undersøgende journalisk og cross-border journalistisk samarbejde i 
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en årrække. Han er en del af ICIJ. Vaglenov har bl.a. lavet cross-border samarbejde 
om en artikelserie om Roma-migration fra Bulgarien til Vesteuropa1.  
 
Annika Joeres er en tysk journalist bosat i Frankrig. Hun skriver som 
udenrigskorrespondent for en række tyske aviser. Joeres har blandt andet lavet cross-
border samarbejde om en artikelserie om Roma-migration fra Bulgarien til 
Vesteuropa2.  
 
Jamie Smyth er en irsk journalist bosat i Irland. Han er Irlands-korrespondent for 
Financial Times. Han har medvirket i et cross-border samarbejde omkring personer 
fra Letland, der indgår i proforma-ægteskaber med irere. Ægteskaberne er organiseret 
af den kriminelle underverden3. 
 
 
  
                                                      
1 http://www.journalismfund.eu/author/stanimir-vaglenov; 
http://www.icij.org/journalists/stanimir-ivanov-kumurdjiev-aka-stanimir-vaglenov; 
http://fellowship.birn.eu.com/en/profiles/fellows-stanimir-vaglenov; 
http://www.journalismfund.eu/workinggrant/roma-exploitation-end-dream 
2 http://www.annika-joeres.de/; http://www.journalismfund.eu/workinggrant/roma-exploitation-
end-dream 
3 http://blogs.euobserver.com/alfter/2011/03/04/cross-border-stroy-quoted-widely/; 
http://www.journalismfund.eu/workinggrant/latvian-brides-british-isles-asian-grooms 
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Bilag 8: Telefon-interview med Stanimir Vaglenov (Bulgarien) 
 
Interviewperson: My first question is what type of stories you use cross-border 
journalism to write? 
 
Stanimir Vaglenov: Well, there were a lot of stories concentrated about organised 
crime. I mean all kinds of organised crime. 
 
IP: Is that just a coincidence or? 
 
SV: Well, I don’t think so, because I have worked for that kind of stories for almost 
10 years - in cooperation with different journalists from all around the world. I used 
to work with people from Denmark, Germany, France, South Africa, USA, all sorts 
of people.  
 
IP: How does the research work with cross-border journalism? How much time do 
you usually spent on research? And how much time do you normally have before 
deadline? 
 
SV: It depends on the story. A lot of the stories are big enough to take more time 
between couple of months to a couple of years. A lot of stories I worked together 
with two journalists based in Germany and France. We have talked a lot about crime 
in Roma. How they go abroad in France and Germany and how they are victims in 
organised crime - of a special kind of organised crime. 
 
IP: Yes. Okay. And why do you find this cross-border journalism important? 
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SV: Because the organised crimes international are everywhere and connected, they 
have a serious interested in money. The only way to make a good story is to uncover 
– to find out how they invest and so on. The only way is to make the investigation 
together with journalists from other countries. It is impossible for me for example to 
– of course it is possible for me to go to France or so – it is much better when you 
have somebody who is based in this country and who has knowledge about processes 
in the specific country. I have worked in Italy for a time. 
 
IP: Okay, so you have actually worked as a journalist in Italy, but now you work in a 
network of journalists and cooperate when you write the stories. 
 
SV: Yes. I have been a couple of places to make investigations to stories. Most on the 
Balkans. Now if I need to make a story it is easier for me to call to somebody of my 
colleagues who works in Balkan, so they can make their part of the stories, with help 
from somebody, not to go and start from the very beginning in another country. It 
would have been much harder work and more expensive. Much more expensive if 
you decide to go to make stories somewhere without help from somebody who is 
there.  
 
IP: And can you give me some examples of how and why it is easier to work with 
someone across borders rather than go to the country yourself? What benefits do you 
gain from this?  
 
SV: Well, of course, I can go and I do – I did for the last investigation where I was in 
Germany. But at the same time the person who lived there he made the biggest part 
of the story in Germany and preparational part, and he had me to go there to make 
another part in Germany because there are a lot of people from Bulgaria and it was 
better for me to her and them and to speak directly. And yes. So it is not obligatory 
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not to go anywhere, because you are working cross-border, but it is much easier in 
that way to have a good information collected from somebody who lives there. 
 
IP: So is the cross-border approach a complicated journalistic matter? 
 
SV: Well, not so complicated, of course there are some stories that we use some help. 
For example we have worked on a platform online where we collect and share 
articles and pictures and videos in this kind and we work that way most of the time. If 
for example now I am on this team of journalists where we did this Offshore Leaks. 
We did it in the same way, I have a password and I can go inside the data to meet the 
people and answer mails here from Bulgaria. To share information is not a big issue. 
That is very normal.  Not so difficult, not so complicated. 
 
IP: Okay. And what are your positive and negative experiences with cross-border 
journalism? 
 
SV: Well, I don’t have any negative experiences. There were some problems from 
time to time, but it depends on what kind of people you are working with. Sometimes 
they are not very good. Some of them are not very serious. But it doesn’t happen 
rarely, because we know each other very well – for more than 10 years. So I have 
almost none negative experiences. 
 
IP: Do you have experiences with cultural journalistic experiences? 
 
SV: Oh yes, because every kind of stories are different and from different people 
from different countries. I mean for example this investigation about the roman 
community of organised crime. There are different kinds of problems. Here, romans 
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have lived for centuries, but in Germany they are a very new problem. And you have 
to find out why the stories are important for all these countries.  
 
IP: What does cross-border journalism provide that ordinary national journalism 
cannot provide? 
 
SV: I don’t think that they are so different stories. It is the kind of investigations in a 
professional way. Here it is much more teamwork to do investigations, so you can 
make stories much easier and use less resources with cross-border journalism. I mean 
if you have truthful people in some places it is better to call them and ask them for 
participate in the story than to go and to do it by yourself.  
 
 
IP: Are you not sometimes afraid that your colleagues would steal your story?  
 
SV: Well, it is impossible. We know each other very well. That would be a shame for 
them. I would know about it very soon. It is simply impossible. That would never 
happen. I know there is a practice for some foreign journalists who are going 
somewhere abroad working with the help op fixers, and fixers can do everything. 
Make the interviews, arrange meetings, translate and everything, and the journalist 
just stole the story without saying anything about what the fixer did. It is not good 
practice I think, and this never happens with me because I know my colleagues. I 
have been fixing for journalists from all around the world and most of them it is even 
more important to use as a source as I am famous here in Bulgaria. They know that I 
am trustful.  
 
IP: Okay perfect, my last question is what possibilities and limitations does the cross-
border journalism involve? 
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SV: Well, I am not sure if there are any limitations. If you have a good source and 
somebody who you can trust there are no limitations for the story. It could be great 
story; it could be a great investigative story, without need to be a bigger story 
somewhere. There are no limitations. So I think it is a very good practice. In fact, I 
think it is the beginning of organising these kinds of network in Denmark, you know. 
I think all the stories we did are successful. Some of them won very prestigious 
awards. So it is very important that in that way in Western countries, they help with 
experiences, with resources and with great stories. So I can only say good things. 
 
IP: Actually, that was all the questions I had. Thanks a million.  
 
SV: Thank you.    
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Bilag 9: Telefon-interview med Annika Joeres (Tyskland) 
  
Interviewperson: Is it specific stories that you use transborder journalistic to write? 
 
Annika Joeres: I think it is mainly big stories, stories that could interest people in 
different countries, and nationwide subjects – politics, for example. This year, for 
example, we have elections in Germany; it couldn’t be a cross-border project because 
the French are not so interested in the German elections. [UFORSTÅELIGT] 
So it’s more about stories of a great concern that are important for a larger slate of 
people. 
 
IP: Okay. Because the articles that we are trying to write for our project are based 
on national interest from the Danish audience, but we are trying to perspectivate the 
stories into an international… Like to compare some situations in Denmark with 
other stories.  
 
AJ: What is it about? 
 
IP: Well, our theme is the school reform in Denmark at the moment. And based on 
the political debate in Denmark we are trying to get a view into other European 
countries to see how the school system work in other countries… Like my story is 
about the PISA-surveys – if it is actually possible to compare students in different 
counties if they are so different. But the stories are based on national interest and not 
greater matters like you are talking about.  
 
AJ: But in your example, it is very interesting… It is interesting as well to put 
national subjects on a larger scale. But it has to be something within any country, like 
you said, the school system. [UFORSTÅELIGT]. But I agree that those subjects that 
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are only nationwide – probably if you are very keen and intelligent you could write 
across borders on studies or articles about any subject if you have the right approach 
to it. 
 
IP: But usually the stories that you have been writing on or used cross-border 
journalism to write are bigger subjects.  
 
AJ: Until now, yes. I live in France but I am a German journalist writing for German 
newspapers. I would like, in fact, to use more comparisons to enrich how the 
discussion in Germany with French [UFORSTÅELIGT PÅ TYSK]. 
[USAMMENHÆNGENDE]. They are not always used to have this comparison in 
mind, or have this European angle on the subject. It would be better for the press and 
for the readers to always expect to have at least one other perspective. 
 
IP: Can you give me an example of a story you have done where you have used 
transborder journalism? 
 
AJ: The big one was with Brigitte where we got money from the European 
Journalism Fund. That was about Roma-migration in Europe. The German journalists 
where working in Germany and the Bulgarian journalists in Bulgaria. It was three 
nations so we could follow this Roma-migration from the beginning to the end and all 
the steps in between, so that was something special. Before, we tried many times to 
do cross-border journalism. For example after Fukushima, the big nuclear 
catastrophe, I wrote some stories in France while they still have atomic energy, and it 
was published in Germany. That’s a good example of what [UFORSTÅELIGT] to 
show the French reaction to this catastrophe and what it could mean to the German 
politics as well. For Der Spiegel I wrote about the university in Monaco. They were 
going for a kind of comparison-article about the difference between the German 
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system and the Monaco-system, which is quite special – because it’s a special 
country anyway. And so, if you are in a different country, you can write any story in 
comparison with your own country, or you can use information from the two 
countries – you can work together with other journalists from this country as well. So 
it is quite a good thing, I think. 
 
IP: How much time do you usually spend on a big cross-border story? 
 
AJ: The Roma-story was a big one. It was about three pages in the newspaper. So for 
that one I worked several weeks. Coordination was quite difficult as well because we 
had to translate articles from my German colleagues into English because the 
Bulgarians didn’t speak German, and they had to translate them into Bulgarian for the 
newspapers. The Bulgarian articles had to be translated into English and so on. 
Already the languages can be tricky because afterwards everybody publishes in his 
home country in the national language. That takes a lot of time as well. But for the 
other stories I was just writing on my own. [UFORSTÅELIGT] was transborder but 
it was not with other journalists, so that went a lot quicker. Really like usual 
journalism, you just have to do… Maybe you have to find specialists on those sites – 
e.g. France, Germany... So it does take a bit longer. But if you work together with 
several journalists it takes longer.  
 
IP: What are your positive and negative experiences with cross-border journalism? 
 
AJ: Positive for me is the about the most interesting story.  Because 
[UFORSTÅELIGT] we got different perspectives, we can have new insides, we live 
in different societies so you learn a lot more. It’s more interesting, because in 
journalism, I think, for every…. Usually in the interviews of the big journals it is 
always the same people who are interviewed. It’s always a bit more of the same. If 
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you work cross-border wise with other journalists who have different perspectives 
it’s really something new – something more inspiring. It receives more attention in 
my opinion. It was always a very good, inspiring work, and it is always good to 
cooperate with other journalists cross-border. New ideas [UFORSTÅELIGT]. The 
Roma-story in Germany [UFORSTÅELIGT]. At the end of the migration you see 
these broken people, families who are maybe begging, or whatever, and you see them 
in the street. Because of the journalists from Bulgaria we know where they came 
from and their story, like why they are begging and where the money goes. All these 
things. So you see more parts of the story while usually you compensate only in your 
own country. The [UFORSTÅELIGT] part of our thing. So that’s really positive. 
That’s really my…  
Maybe negative experience… What I mentioned already – a lot more work to do. 
Especially if you have this language barrier. It takes a lot of time as well to assemble 
one story out of three bits of three different authors. So it’s just more work but it’s 
fun so you like to do the work.  
 
IP: What does this cross-border journalism provide to the story that an ordinary 
journalism can’t do? Like could you not have written this story just by looking at 
Germany? What did this cooperation provide to this story? 
 
AJ: If you work as a correspondent as I do in France you always have to have this bi-
national perspective. So I think I couldn’t really exist as a journalist abroad without 
having this cross-border perspective. So for me it’s a really amazing thing. And also I 
think it’s a future really… if I look on the possibility of cross-border… I think it 
should be really the future. How will media in Germany at least… it really is a big 
crisis there. Newspapers shut down, news agencies shut down, Financial Times 
Germany went out. So it’s really a big crisis of course because advertisement is 
missing, readers are as well. Because the readers already have all the news on the 
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web, in blogs or on web pages, news pages that are free – you have to provide, as a 
journalist, a bigger story. Maybe cross-border stories with different perspectives – 
something special – and, I think, that is the quality of cross-border journalism, which 
will be very important for the future as well.  So that the readers [UFORSTÅELIGT] 
more of the same because all the newspapers are writing about the same things. It is 
difficult to really have new ideas and I think you get more new ideas, inspiration, 
fresh ideas if you work together. Probably, I hope, the media business will get better 
in the future because the quality of delivery is real high and different than what you 
get [UFORSTÅELIGT] in the work. 
 
IP: My last question is what possibilities and limitations does the cross-border 
journalism involve? 
 
AJ: What I mentioned already, the possibilities that I think could be… maybe a way 
out of the crisis for the media business – that they say “yeah, we are not giving you 
just the news as it is already on the web. We’re giving you a different story, a high 
quality story, with many collaborations with new perspectives and everything.” So I 
think this could be a solid argument and also it’s [UFORSTÅELIGT] to work like 
that, more interesting. You’re not always following the big main stream, but you find 
your own story and everything. I think it is really good for the readers, and for the 
journalists as well. There wouldn’t be any limits if the media would allow the 
journalists to do what they want to do. Cross-border journalism, probably, is more 
expensive, because you need to travel more, maybe you need to have a professional 
translator, or you need, at least, more time for the story so you can’t write 10 stories a 
week but only one or whatever. So it is an engagement that the media have to take. 
So if they want the high quality then they have to spend money on it, of course. They 
have to engage the journalists to do it. I think that we got the content and the 
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possibilities and everything, and there are not any limits. Just the limit of if the 
journalists have the time to do cross-border journalism.  
 
IP: Do you think that cooperating cross-border with a journalists in another country, 
without traveling to the country, would that make it a cheaper method? Do you 
understand my question? 
 
AJ: If you can just communicate with a journalist in another country? Yeah, for 
example if you have collaborators somewhere else you don’t need to go there on you 
own. It is a possibility on the other hand that you could spend less money because 
you don’t need to travel all the time on your own.  
 
IP: Is that something you have done when you write your stories? Do you work that 
way? 
 
AJ: Yes. [UFORSTÅELIGT]. I did my research in France, my colleague in Germany 
in Germany. The Bulgarians in Bulgaria. So we stayed in our countries and we just 
communicated via Skype, loads of emails. But once the Bulgarian came around – we 
met in Germany – for the project, to make the time table, the main points, common 
points and everything. If you wanna do more stories it’s very helpful to have met just 
once and you go on, and you know each other a little bit more. You have 
[UFORSTÅELIGT]. But then when you have established your lines you can do it 
without traveling, yeah. Or without traveling to far. Because you still need your 
research in the place where you are.  
 
IP: That was all my questions, for now anyway. 
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Bilag 10: Mail-interview med Jamie Smyth (Irland) 
 
Spørgsmål: Is it specific stories you use cross-border journalistic to write, if so, 
which ones? 
 
Svar (Jamie): The world is globalising rapidly. Companies, criminals, governments 
and people are working across national boundaries more and more. This means a 
huge amount of stories benefit from journalists working across borders or teaming up 
with colleagues in other countries. 
For example immigration- People are leaving countries in Africa and travelling 
through Europe on their way to the UK. Following the route of the refugee or asylum 
seekers from their home country to the destination country, examining the challenges 
they face along the way and the methods they use to cross borders is often a more 
interesting and information way to look at the immigration issue in a particular 
country. 
A current example I am working on Tobacco smuggling. A big problem in Ireland 
but the product is coming from United Arab Emirates. To track the product from 
source to destination makes for a more interesting article. 
Any story involving different countries provides the opportunity for these type of 
stories.  
 
Spørgsmål: How does the research work in cross-border journalism? (How much 
time do you usually spend on research to write a "cross-border article"?) 
 
Svar: It tends to take much longer than a regular article and far more effort. You 
typically have to travel or communicate with other journalists in different countries. 
Often you have to read yourself into a particular country’s culture to understand and 
explain the story in a more comprehensive way. If you are working with colleagues 
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from other media, it is necessary to talk over the ground rules of any investigation 
and ensure ethical rules comply with each other’s media. The Sham marriage story 
took at least 2-3 months to get the first series of articles completed and published. 
The tobacco story I have been working on for 2 months and have not yet 
published.     
 
Spørgsmål: Is the cross-border approach a complicated journalistic method? 
 
Svar: There are additional complications because you are involving more people and 
have to learn about other cultures/ countries. Language can be a major barrier and 
cost is always a problem in the media these days. But it is very interesting and 
fulfilling. 
 It is very important to establish a good working relationship with the any people you 
are teaming up with from other media. You have to agree exactly what you are both 
going to do and who gets to publish when etc. Coordination is key. 
 
Spørgsmål: What are your positive and negative experiences with cross-border 
journalism? 
 
Svar: Mostly positive. Meeting and working with colleagues from other countries 
broadens your outlook. You learn a lot from watching other people work. The stories 
are fantastic rather than press release style journalism, which is all too common these 
days, you get the opportunity to investigate and spent time on a story. Learning about 
other countries is great fun too. 
If you team up with foreign colleagues it enables you to delve deeper into a story by 
piggybacking on their knowledge and contacts.  
My only negative experience was meeting a very big drunk Latvian contact in a tiny 
village who was considering punching me. The language barrier definitely made me 
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feel a little vulnerable.  
 
Spørgsmål: Have you experienced any cultural differences or different journalistic 
traditions? 
 
Svar: In the Sham Marriage investigation there was a particular ethical issue that 
arose due to the Irish Times strict policy on no undercover reporting or 
misrepresenting yourself.  This was particularly frustrating, as Aleksandra had 
already compiled a huge amount of fantastic material from her own undercover style 
reporting work. I also felt that under the NUJ code of conduct rules in the UK I felt 
the undercover reporting was justified as women were at risk of abuse due to the 
sham marriage scam.  
However, to get around this problem in the articles I wrote for the Irish times we 
simply referred to the research that Aleksandra had compiled for her forthcoming 
book. Witnessing the Internet meetings between Aleksandra and the Asian men 
seeking Latvian brides was important though to get a good feel for how the scam was 
working.  
 
Spørgsmål: What does cross-border journalism provide that ordinary 
national journalism cannot? 
 
Svar: I think the main benefits are providing greater context for transnational stories 
i.e. Immigration. It provides great opportunity for learning about investigations and 
journalistic techniques. Working with different media is a hugely beneficial 
experience.   
 
Spørgsmål: What possibilities and limitations does the cross-border journalism 
involve? 
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Svar: The greatest limitation is money. Budgets are tight and it isn’t easy to persuade 
editors to spend money on sending journalists overseas. It also takes a lot of work and 
time. Coordinating an investigation is difficult, particularly when it involves other 
people. 
However, by teaming up with other journalists from other countries you can also save 
considerable money and effort. For example, Aleksandra organised a schedule of 
meetings with key contacts in Latvia for my visit, helped with translation into English 
and provided extremely valuable work on the sham marriage scam in Latvia. I helped 
her on her return visit to Ireland enabling us both to cover much more ground than we 
ever could have alone.     
You can cover much more ground, more quickly and cost effectively by teaming up.  
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Bilag 11: Eksisterende internationale journalistiske samarbejder 
 
Der findes allerede en række journalistiske samarbejder i form af netværk eller 
organisationer, der varierer i formål og arbejdsområde. Fælles for dem er, at de ikke 
kan karakteriseres som egentlige medier, eftersom de er drevet af journalisterne selv 
med en mere eller mindre løs struktur og har et mere eller mindre kommercielt sigte. 
 
Her følger et udvalg af dem. Det er eksempler for forskellige typer samarbejder, men 
udvalget repræsenterer på ingen måde alle de internationale samarbejder, der 
eksisterer. 
 
Interregionale Presse/Presse Interrégionale (IPI) 
IPI er en organisation i Saar-Lor-Lux regionen, som fungerer som cross-border 
støtteforening for journalister i området. Oprindeligt var idéen bag organisationen, at 
den skulle udvikle sig til et egentligt pressebureau, men det koncept vandt ikke 
opbakning blandt medlemmerne. I stedet søger IPI at styrke samarbejdet mellem 
journalister på tværs af landegrænser og respektive medier. 
 
”IPI said it accomplished this by facilitating contacts, assisting in location of 
sources, passing along tips on current events, participating in an exchange of 
information on topics with transborder importance, and hosting news- related 
conferences and events. The association had been compiling a datebook of important 
events in the region, which it distributed to members.” (Grieves 2012: 87-8) 
  
The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – www.icij.org 
ICIJ er et netværk for journalister med medlemmer fra mere end 60 lande. Formålet 
er, at lave konkrete journalistiske samarbejder omkring undersøgende journalistik.  
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ICIJ’s produktioner laves af en gruppe særligt udvalgte journalister. Typisk er det 
mellem tre og 20 personer, der går sammen om en historie. Netværkets artikler 
offentliggøres i en række medier i forskellige lande. Nogle produkter optræder i flere 
aviser eller medier, mens andre produkter laves af journalister direkte til specifikke 
medier, typisk i journalisternes hjemlande4.  
 
I starten af 2013 nåede netværkets arbejde forsiderne i en række lande i forbindelse 
med det såkaldte ”Offshore leak”, hvor en gruppe af ICIJ-journalister, ud fra et læk, 
afslørede en række personer og virksomheders handlinger i skattely på de Britiske 
Jomfruøer5.   
 
Global Investigative Journalism Network (GIJN) – www.gijn.org 
GIJN er en paraplyorganisation for non-profit organisationer i forskellige lande, der 
arbejder for at fremme undersøgende eller databaseret journalistik gennem kurser og 
vidensdeling. Netværket blev stiftet i København i 2003 og har nu 88 
medlemsorganisationer fordelt på 40 lande.  
Formålet med netværket er at fremme undersøgende og databaseret journalistik. Det 
gøres ved at organisere konferencer og workshops, at understøtte 
medlemsorganisationer og assistere ved dannelsen af nye, at fremme og støtte gode 
journalistiske arbejdsmetoder, at støtte tiltag der fremmer åbenhed og 
gennemsigtighed i alle lande, og at stille ressourcer og netværk til rådighed for 
medlemmer og undersøgende journalister6.  
 
Constart Correspondent Network - www.constart.com 
                                                      
4 http://www.icij.org/about (besøgt 11/06/13) 
5 http://www.guardian.co.uk/uk/2012/nov/25/offshore-secrets-revealed-shadowy-side; 
http://www.icij.org/blog/2013/04/how-we-all-survived-likely-largest-collaboration-journalism-
history, (besøgt 11/06/13), (besøgt 11/06/13) 
6 http://gijn.org/about, (besøgt 11/06/13) 
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Constart er et internationalt fællesskab for journalister, der skriver inden for mange 
forskellige stofområder. Journalisterne bruger deres forskellige kompetencer med det 
formål at skabe bedre journalistiske produktioner. Constart er også en platform for 
medlemmerne, da det er muligt at kontakte dem for at få udført journalistiske 
opgaver7.  
 
Styrken ved samarbejdet beskrives på Comstarts hjemmeside således: 
”The core competence of each correspondent is his or her journalistic expertise in 
their field. Together with the information, know-how and contacts of the other 
correspondents, unique stories evolve. The Constart Correspondent Network is 
therefore more than the sum of its parts: We are a network of correspondents, a 
community of free and independent journalists publishing in all formats.” 
 
European Union of Science Journalists' Associations (EUSJA) - www.eusja.org 
EUSJA er en paraplyorganisation. Den organiserer nationale foreninger for 
videnskabsjournalister, og har i dag medlemmer fra 22 europæiske lande. Det 
journalistiske stofområde er altså begrænset til videnskabsjournalistikken.  
EUSJA organiserer studieture, der er relevante for journalister i feltet, og forsøger 
desuden at fremme kommunikationen mellem videnskabsjournalisterne og 
videnskabsfolkene, samt at understøtte samarbejdet og kontakten mellem 
videnskabsjournalister. 
 
Society of Environmental Journalists (SEJ) – www.sej.org 
SEJ en organisation, der er åben for alle journalister, som arbejder med miljøstof. SEJ 
har desuden miljøvidenskabsfolk som medlemmer. Organisationen blev stiftet i USA 
i 1990 og har i dag medlemmer fra 30 lande. SEJ afholder konferencer og kurser for 
                                                      
7 http://www.constart.com/83.html?&L=1, (besøgt 11/06/13) 
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medlemmerne, og organisationen udgiver en række publikationer med det formål at 
holde medlemmerne opdateret med udviklingen inden for feltet8.  
 
Andre grupper 
Derudover findes en række Facebook-grupper, der samler journalister med interesser 
inden for specifikke felter på tværs af landegrænser. Et par af dem er: 
 
Dataharvest - https://www.facebook.com/groups/dataharvest 
Mødested for journalister der arbejder med datajournalistik. Gruppen arrangerer 
konferencen Dataharvest, der årligt afholdes i Europa. 
 
Datajournalistik - https://www.facebook.com/groups/324569050948253 
Gruppe for skandinaviske journalister der arbejder med datajournalistik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                      
8 http://www.sej.org/about-sej; http://www.sej.org/about-sej/vision-and-mission ,(besøgt 11/06/13) 
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Killega-korrespondance og Facebookgruppe  
 
Bilag 12: Mail-invitation til potentielle killegaer  
How can journalists working on everyday stories benefit from cross-border 
cooperation? 
 
We are a group of Danish students of journalism. We aim to establish a mutually 
beneficial cooperation between students of journalism from European countries. 
 
Currently, we are covering the reforms of the Danish school system. Stories like 
these often lack international aspects, even though it could give the story interesting 
perspectives. We think our stories will improve greatly if they include research from 
other European countries.  
 
What does the workday of an Italian teacher look like? What are the challenges 
facing the Italian school system today? To answer questions like these we need to 
collaborate from Italian journalists, for example by doing an interview with a teacher, 
or finding a valid source, etc.  
 
The idea is to share our research so that journalists in both countries can write articles 
about the school system using the combined research of the journalists involved. This 
way we could all benefit from working together.  
We hope that this cooperation can be the beginning of a network where journalism 
students assist each other using their knowledge of local affairs to help each other 
write better stories.  
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Interested? Then contact us! There are no obligations; anyone who participates can 
decide how much work one would like to do. If you are simply interested in the 
project, you are also more than welcome to contact us. 
 
To begin with, we have created a Facebook group where our cooperation can take 
place. Feel free to join us and post your own ideas or requests for partnerships: 
https://www.facebook.com/groups/151533161695223/ 
 
Please write us back if you would like to know more or have any comments.  
  
 
Best regards 
 
Nicoline Siebken Skandov 
Jeppe Jul Garnak 
Mette Sørensen 
Lea Hovmand Jørgensen 
Cecilie Agertoft 
Anders Schou 
 
Students of Journalism, 
Dept. of Communication, Business and Information Technologies 
Roskilde University 
Denmark 
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Bilag 13: Beskrivelse af vores Facebook-gruppe 
How can journalists working on everyday stories benefit from cross-border 
cooperation? 
 
This group is an attempt to establish a mutually beneficial cooperation between 
students of journalism from European countries. 
 
Newspaper stories often lack international aspects, even though it could add 
interesting perspectives. We think stories will improve greatly if they include 
research from several countries. 
 
The idea is to share our research so that journalists in several countries can write 
articles about the same subject using the combined research of the journalists 
involved. This way we can all benefit from working together. 
  
This group is a place where you can pitch ideas, and establish partnerships for 
researching stories. You are also welcome to contact members of the group privately. 
By joining the group, you are allowing other members to contact you as well. 
 
We hope that this cooperation can be the beginning of a network where journalism 
students assist each other using their knowledge of local affairs to help each other 
write better stories.  
  
This group was founded by students of Journalism from Roskilde University, 
Denmark. 
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Bilag 14: Liste over potentielle killegaer 
 
Navn Land Beskrivelse  
Vi fik et 
svar  
Hjalp  
killegaen? 
Luk Dewulf Belgien Videojournalist Ja Ja 
Brigitte Alfter Danmark Journalist/vejleder Ja Ja 
Nick Alatti England Journalist Ja Ja 
Manuela Willbold Tyskland/England Journalist Ja Nej 
Giuliana Lorenzo Italien Journalist Ja Nej 
Megan Caulfield England Journaliststuderende Ja Ja 
Emily Jeffrey England Journaliststuderende Ja Nej 
Michaela Sochova, Anglo 
American Uni. Tjekkiet 
Underviser i 
journalistik Nej Nej 
Administration på Glasgow 
Caledonian Uni. Skotland Journlistuddannelsen Nej Nej 
Erika Kastelein, Uni. of 
Groningen Holland 
Underviser i 
journalistik Nej Nej 
Pau Lashmar, Brunel Uni. England 
Underviser i 
journalistik Nej Nej 
Administrationen på Uni. of 
Stirling Skotland Journlistuddannelsen Nej Nej 
Ray Tindle, Uni. of Buckingham England 
Underviser i 
journalistik Nej Nej 
Rebekah Windmill England Journaliststuderende Nej Nej 
Talitha Chin Rui Lin England/Singapore Journaliststuderende Nej Nej 
Lewis Tate England Journaliststuderende Nej Nej 
Matt Mannix England Journaliststuderende Nej Nej 
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Matteo Dep Italien Journalist Ja Nej 
Francesca Miuccio  Italien Journaliststuderende Ja Nej 
Maarten Snijders  Holland Journaliststuderende Nej Nej 
Ida Sekanina  Norge Journalist  Nej Nej 
Ingeborg Andersen Reiersgård Norge Journaliststuderende Ja Nej 
Matthew Burgess  England Journalist Ja Ja 
Burda Journalistschule Tyskland Journalistuddannelse Nej Nej 
Ioannis Mistridis Belgien Journaliststuderende Nej Nej 
Frost Igor Belgien Journaliststuderende Nej Nej 
Jens Toennesmann Tyskland Journaliststuderende Nej Nej 
Patrick Bernau Tyskland Journalist Nej Nej 
Karin Below Tyskland 
Underviser i 
journalistik Nej Nej 
Dju Köln Deutsche 
JournalistInnen-Union Tyskland Journalistuddannelse Nej Nej 
Ides Debruyne Belgien Journalist Ja Nej 
Marit Bendz Norge Journalist Ja Ja 
FEJS Europa 
Forum for 
journaliststuderende Nej Nej 
Fonds Pascal Decroos for 
investigative journalism Belgien Fond  Ja Nej 
Maximilian Zeh Tyskland Filmjournalist Ja Nej 
Tiia Hakuli Finland Journaliststuderende Ja Nej 
 
 
 
